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,{ 'U ;̂COcbe>lileY§ l|PfiKí:.?.â allbs negros con 
s rojos I Lop írotopes" (penacho i I4OS• t de ’otro pon 
ala¿Í;nés l̂uMéri&Ĉ a* ''(Slhrii^^ 
Crazas el .‘duque ̂ e : Strtoiuay tó? déepü'ét la 
ipfantaíIsáhfeípSóia'§ií'''el,coehév chíivéú' trá“ 
je áV cbife dé '/'Vp*; * ¿ / ’'V
' Yaupasapdo abijados'de lá'éscoitá.reju. 
Suenan lejapas inúsieas. j-Ahora ea la mar­
cea de los ihfa¿té^>lafque‘*)S4̂ oye.'^Wna hi- 
lerft:de leahaUeSíayanza ,;^ despuépi ê]  ̂jupíi' 




ta María Teresa y la.; rBna niá(h'6 ,íqu'iepes
ea iu m
G O L L 0
t̂ [|bii|POS nolaiir Ha'pi|c9ŝ  líi 
pMéct^ üáaiMíaM^ re-
ptíHÜbáí&^jíh'doi ¿disatn 
láÍ‘“á'spirábÍQHes, dol parM^ que 
la- iQMioFÍa íJoBgFeso - dobê  
prender d^de -^u^or uua>̂  ^pm|a©a 
de rtídá ogosi^d^al '̂ o|)i||no, | (^ : 
cultlpjdqiiíí poi5t|)|o  ̂Ipl -BlBdi# éi
acción y d^enYdbkmlteida nAsJk' . . . , - .3
Las . Goprfces, ac^pn . de abrirsq,. j;̂  Jidei de: cppitápy general, ttéso,‘Sigido, ípaH,
i to de cabezâ feé'apén&uiseítíotai?;̂copsHtii l̂óHy’ ,ióin.̂ 0a . repugli-1
cana empezó á tomar acuerdos: prO“ I d» pt .La muchedumbíí̂ é presen-? 
poner áf|pp cpí̂ itiva y lué-
pára Hue Yayada iqr^ phtte delasl^ así que cruza;ungéherál con pu,̂
piano le Bíñpd̂  ̂¡COípp 'á^i^,||tigqp¿coPo
tído;, g ) ^
Maiía juristiúa,dla-ya ure^ajeJblaw 
hoAfeeíds
Pies visto en hjh*i(Má^6é^de;^hhsL ó dé 
LárgilIlélEév Es"?á 'hiíá̂  v4ejS.'.SttfccáU ¿síí.; oa­
ra iTrefiúiaás.arMgas y tU'tez parece más 
morena,'más^éi^ra'.
.-Hís y.;'.iilFi«ta>d.e;;la 
' EÍ 'día IQ 'del- ;ipr6xM5 més dé NóViéfii’'̂  
l^é ■ 'éitth6¿®*d' én’ lá" Aúdihnteiá dé̂  SeviHá 
la ' í̂étá dél la 'c’aHsá Irisíruídál >h'ér el juzgado, 
de. Lora; del ®io con motivo de los horrefn& 
dos crímenes cometidos en. el huertO) die'íP&' 
fiafiqr, y cpyo descubrimiento llenó de, jes-- 
panto. ál mundo entero,.' manteniendo^ viva' 
la curiosidad universal  ̂por mucho tiepipo 
las ‘figuir^a siniestras de Aldije y Muñó? í  
el rélálb dé tantos detalles' mppstruoáos!.
j jGomo,hemos prometido á p,qestro8 lecto­
ras tenerlos al corriente de todos los detaj 
ll^s de .este célebre propéqQ, ll<^ adelajátav 
n|o8 los éígtfibntes,.datos: ■
 ̂ \ La vista será ante la sfela segunda de di- 
^¿a Áudienclai: constituyendo el .ítribunal 
dpn Garlos Toledano, marqués de S#íta 
Ainaliai ^^eéideiítel’ ;dOh Ibaéi | 
j -B/'don Jülió/jéáyo_, niagislrádós 
Al ministerio fiscal lo representa don 
Haldomero Gullóni* figurando co¿iO acusá-f 
dbr privado, en nombre de la viuda dé Re- 
ano,el letrado don Juan J. Serrano Carmó- 
lá. Gomo :defenéOr de Aldije elijUrisconsul- 
'topon Juan María Romero, y como vdefen- 
sór de.' Muñoz, ei letrado- séfior Andíeu y 
Galcáño.
:: La vista”dé esta causa dsspiérta^una’les
un pa§o ;de ina#©r alcance, cual es el |naPmc6ínetíAy: éeBau lásMndas de toctó, 
de lograr un p u k tp  en la M esapre- , ya îalifiortejo vapescendiéndo
flidonoiol Tvrpspnfsnrto candidato^Da- 1» lejosy sobre el cielo azul, destacan Jos
Iplumétos délos Soldados. BrifianalsóHos 
- ra una? de l^S. caSfebs bruñidos-, las éspadás limpísimas.
Arsuaga, e ñ ^ ^ p r e ,  t | ^ i e n  de la s ' gg JJpd^ce: m a 5%'
otras minorías, cu t^  numero^ . gentes  ̂canuñ^u én¡ ídv^cciqhps ;.,ehqopir,a“
.■ptttddbeblÉi'’13ep 'a:C r^|a. ^|dáp.:,v;,:.,;
C lardrfestd:,q^,;tb4j9^^ Lector:.esterelato quizá te>eavfatigo^i
Hacerse, p q ^ ^  H .̂á¿ner<|OíjÁpa^  ̂ resulte; insustauciálf porp yo
• Li ,.1. - - "Lv 1-1 ̂  ̂  A/v--k/-« 'l <v ̂  i-T îk-irv̂ d j J rfiiAnííft* Tffp̂ ÁATÍtá.F̂ fl.'ftíift t.tíS.'̂ ó'TOS ©S'
1 1 6
répubiicanos con las deinds.írfraecio I querido presentar íante î^̂  ̂
nes. ,d%,flpp«Í6Í«ta.»oiiáJ3rú,ea, 5̂.
con, la própia mayorfa. in ÍM 6 tó a li '6 Í^ « «™  
sea con» ©1 G ó M e r n o j-y o s to ^ fe M ^ r l
M a M lW 'O ctiíb tó í 190̂ ^en un terrenb de e^Mediá y ' de "fáráá que uos deádgráda lUtíclRv  ̂ \ ^
No di^eüíimód iáe 
pO éda/r^porlftrók '|l,Jcígró. ^  
pjiestqs, y  .áoHrft todo el del ^r. Ju>*;̂  ^  
noy en ía ¿lomÍ3jdn de
líipim 40'bácer a lg o  qxto 
restablecer el deréeho y iava para
- De un,apreciab|e colegaibcal toumme© 
iks sigú|óntés^Unej||, ,qáe J^ácémos ¿ues- 
as por s,u oportunidad y  por estar confotr■ . • ¡y-'justicia que en le o  jiaplios^do escruti- 1 ̂ esscon cuanto expresan:
«Nada se ha hecho, que sepamos, por par- 
de las áptotídades, para cóp|urar el peli-
n io se arrebató y je .  r pegó  Ai algunos
de los candidatos republicanos que .......... . ..
resultaron oficialpmnte dePr^ádds. gro que represepta para el yedndario, y es 
Lo que si Hemos dê âdverái' Ĥ ra 1 |e^íel#hj« ^
que eirira de áyisO A todo^v >liorá;en|
losvprím erós’m b M é ;^ é -^ íq t ie ld iá i-|  - « v
noria republicana .del. Congreso v a .  juzgamos de gran importancia, I nal, fornihla, con elcaracter daprbyisiQna^^
3.-Í1  ------------ -------- - llenen, á^einbltrar que ios indu8lrialbS,  ̂a U   ̂ ^
Los e f í t e n e s  del 
H oeite d e P “ Frani^8;'i
previamente teniaij^vada upa fosa etf el 
corral interior,habían estrechsdo el camino 
de |orrD,S' que necesariamente tuvieran que 
ir unos detrás de otros, y en esta disposi­
ción yendo delante el M’̂ ñQz,. en medio la; 
■víctima y detrás Aldije, éste descargaba so­
bro el desgraciado incauto un tremendo gol- 
he eñ la cabeza con una gruesa barra d® 
hiersto,,' de metro de longitud, cuyo
'golpe producía instantáneamente la muer­
te,. dejando después los cadáveres enterra­
dos en el huerto.
Además de estos seis, á otros varios ha­
bía procurado Muñbz afacaerri pero ó más 
honrados, órnenos codiciosos, ó más caur 
tos, ó quizás por falta de. medios, no caye­
ron en el jazo y salvaron sus vidas, . i
Algunos de los crímenes relatados se 
consumaron en ocasión"de hallarse en Fraur 
cia el hijo de Aldjje, llamado Pedro Vietbr, 
y auséntela mujer de aquél; los depiáa sé 
ejécdthvóh^sii® ésta en las habitacio­
nes" flelá casa, sin que fuera fáMi qüjé ad- 
biitiefá" de' lo (JUe pasaba en el hiieríp, y 
fnviándó fuera al bijq cop .yái^ós pre í̂extos.
íParaAqUietar alaé familias de algunas 
He ilas víctimas, que-se dirigieron á, José 
ypñbz éh demáhda de noticias acerca de 
su paradero., inventó , éste diversos niedips 
de alejar dé él toda spspechá, íecúrriéncló
El Muñoz Loperá, por el contrario, está La enfurecida dama recibió asimismo aU 
abatidísimo. Se eipjuentra en la enfermería i gunas contusiones.
de la cárcel, y su salud hace temer un fatal 
desenlace. Desde hace mucho tiempo se 
resiste á tomar los alimentos. Siempre en 
un estado febril, padece de alucinaciones, 
tiene la obsesión de tantos crímenes horren­
dos, y todo hace suponer que, desea la 
muerte.
hasta á la. columpia, pomo sucedió,ópn él
Ai«v«Aln ó /TlííAtl JÍÍZOd© JoséXópez. Almila, á qúi^O tizc 
creer que Su lujo se dedxcáha.á ía e^pendi- 
léíón de moneda falsa y que,' sin dudáp per­
seguido por. pilo, había erpigrado'A í'rap-
ppctacióh'inmensa,* y todavía'no ee sabe á'|eía^üyehdb dé̂ Ĵ
V i d á í  r e p u b l i c a n a
J u n ta  M u n ie fp i* ! ' 
d e  U n Í6 d ‘ R e ^ u b i ie a n a ,
Por disposición del, sjsñor Presidepte se 
ruega,á los vocales que la forman, ss sir­
van concurrir á Ja junta que ha dé, verifi­
carse el viernes 13 delcprriente, alas ocho 
y media de la noche, par® prpcedm á la 
designación de los candidatos á Goncejales 
p,ara las próximas elecciones y íratár otros 
asúntos de interés, rélpciohados' cóu las 
mismas.
Málaga 11 de Qo|jiir6  1905.—El Secreta­
rio, Énriqtif, C«rAcli
D ©  n u e s t r o  s e r v i c i o
punto fijo-en qué local ha de celebrarsef 
péfialáttdose, entre: otros, de no ser en la 
Audiencia mistna;' cosa que se cree diñeii, 
eí magnífico edificio de la Gasa Lonja, ch-- 
yo extenso patio se hahilitaría al efecto, ó 
el ealóndoseSibnes de la íDiputaoióñ ípró
» E € m M » A  , ^
I C a lifleaetd il d© l« é  d e lito s
* Loé hechos íélaciopádos' éh^a «^íeíjór 
concl.urión, cpnsíiíuyen .seis delitos cppiple- 
jos de robo, cón ■ ócasipp de .íps, cuales ré-
¿yinciail^niásreducidoy quedo ofrece cierta-1 pultáron seis hoipicidioé, prespj:ij;pa|én pl 
mente,grandes chndicipnes déí solidez, y  se-' 
guridad. Dé todos üáodosy séa'caél^era el
sitóo.designado, se ha de librar uií& verda  ̂
dera batalla para asistir al acto, porque lá 
concurrencia será enorme,'¡toda vezí que ée- 
Hatít de una causa querha da registrarse 'en 
los anales de la criminalidad comd'Una de' 
Jas más dínstemente famosás y emocionari- 
;tesi‘> í ' ' '
iid»Á©ldtt<»t© ,i:.
Ei. flaeal ha exapdpado Ja cause, jgguide; 
envpíjqzgfi,dp de in.steuccióp de .Lqrá. Aei 
Rip cp ]̂ â;J^uéP ,Adl%4é‘
‘de .píneñentp y Ix^^añqs,, natural: Aq Agen, 
’ ■' ‘ de Lot et Garbnne (Erapcia),,
a r t ,l .» ;^ 5 Í6 .,
T E B € E B A  
E o s  u n t o r e s
EoiJa ejecución; de los, expresados delitos 
han tenidp participación directa, y son, por 
tanto, responsables en concepto de autores, 
los dos-procesados Juan Andrés Aldije Men- 
ínoja y José Muñoz Lpperaí '
; e iT A B T A '
' € i r a s v á T á ^ i o ’s ..
, En la relación de cada uno de los seis de­
litos mencionados, han concurrido las iciri
D e l  E x t r a n j e r o
12 Octubre 1906.
. < ' Ib® tS o n s t á n t lú o p la ',
Désmíéritese lá muerte del general Pa- 
éhá que desempeñó él cargo de generálísi- 
mo del ejército de operaciones en la guerra 
greéb-turca.
A d h e s i ó n  ^
!̂ í gobierno dp Rumania, se ha adherido 
á lá conferencia de la paz, próxima á ceíe- 
brarse en La Haya.
B e  IT o k o h a m a
Hbí fondeado en este»puerto del imperíó 
japonés la escuadra inglesa.
Al verificarse el desembarco de los mari­
nos fueron aclamados por la muchedum­
bre que esperaba en los muelles la llegadá 
de la flota británicat
I El almirante marchó á Tokio donde seru
la
B e  A lte a n te
Hoy naufragó una barca tripulad^„por 
tres marineros.. - ^
Un carabinero que presenció el sindéstro 
arrojóse al.mar,logrando salvar á dos. k
El tercero pereció abogado.
-  B e M e l lU a
El vapor cablero Buccañer, llegado el Ip- 
nes para recomponer los cables de Alhuce­
mas y Almería, ha empezado sus trabajos.
D a  M a d r i d . '  "; !'■  ~
12 Octubre 1905. i A 
C o n s e jo  e n p s l s e l o  > ‘
En el Gonsejo celebrado en palacio 
presidencia del rey, detalló Montei ô,. 
Ríos todos los trabajos que se viepep|xjcáoT. 
ticando para ultimár los presupiieslos.
Expresó su confianza de que las Gámaras 
se constituyan más pronto de lo quesévie- 
né diciendo.
A su juicio la discusión de actas será 
muy breve. ¡ ,
Anuncia qúe lá Gónferehciá intérnacior 
nal de Marruecos m  celebrará en AlgécHas 
á últM os, de Diciembre ó prirperós de 
Enero.
Ocupóse luego dll conflicto qu.e ahora 
surge'por razón del tratado existente enttSS 
Érancia é Inglaterra, por el que seiCOmpi»^. j  
meten á garantir la intangibilidad de, Suorji* 
cia y Noruega, cuyas nacipnes, separadas 
hoy, pretenden que se mantenga,, el, conyer 
nio, aunque aisladamente y para, cada Una.
M e jo r ía  ,:’4. ■ ;
El duque de Vista Hermosa ha lOxperi-í 
jpentado alguna mejoría, aunque sin des- ; 
aparecer la gravedad.
R e v i s t a  m i l i t a r
departamento 
hijo de Ill.oy y Margarita, vecino dé Peña? 
flor, de está provincia, casado y ^nhijp.s, 
hortelano, cop instruceíAp, sHi, an 
teslpunáles ep Esyiafla, pero condenpdp en̂  ̂
su país á veinte años de trabajop forzado®»; 
por, quiebra ÍFaudulenta, y contra José Mu­
ñoz Loperay. 4® cuarenta. añ08,naturályye- 
cinp, Aé Peñaher» hijQ A® jf®® y Maria, sSol-
terÓ, dedicado al juego, procesado» I en la 
actpíalídad ppr estafa en, el juzgado de Ja 
Merced de Májaga, con iustruc^  ̂ de con­
ducta ̂ pspCcHppa, lo mismo que ePanteripT, 
y de coAforpaídaA CPhJlp .diai^ ar-
Cunstancias agravantes de alevosía, pre£aé-j j.¿gyji¿o,pój gi Mikado 
ditación conoeidaj empleo de askiciá,, abq-r -n
so de superioridad, y  la de haber buscadol B ©  F s r l s
sua,autoi®8,'lanoche de intento como medió | 5 I importante periódico :Le Fígaro, puV 
de facilltar laimpunidad, ó sean la 2.>, 7.^,|blica una carta,del e:^ministro de. Negocios
jos Mr. Delcassé.16 del art. 50 ;del Código penal. 
CfcüIWTA;/^
T ren  D ense d e  mytertp p s r s  
a u to r .—In d e m n ls s e id ii  d e  pee-
1 Extranjer
A la révistá militar qpe se, .prgápízg, epA , 
motivo dé la vénida de Mr. Loubet vjBpj ĵápj , 
á esta Córtelos cadetes de cahalleriá áe 
^alladolid.
Entré los batidores del escuadrón figura  ̂
rá el príncipe Jenaro. ^
O O N a U B é O
Se abre la sesión á la hora establecida. ‘ - 
Preside el Sr. LópezjPuigcerver.
En los escaños hay gran desani|nnció%«  ̂
Frpeédese á da elección de prepidenté, . 
siendo designado el señor marqpép ,4 ® .4 ® , 
Vega de Armijo p̂ or 2l6,vptop, , . '  , ' 
Después se lleva á cabo la de vicppresj- 
denles y secretarios resultando élegidps 
páralos primeros cargoP'Ios señoreé^Alva- 
rado, ®e Federico, Castrillo y ^Espedpyy
i
E s t.co s » .te a u „a W .g n W a a ,,u e .e .e .lP »^ ^ ^
I atribuya Ip revelación 
c s A * ' un diplomático.
de cierto secreto á
El jéxipiiiistro ha dado' á entender que 
son inexactas las revelaciones sensaciona-
Con ‘arreglo- á Jas disposícione's légales le® áe que habla Le Matin,
. á  entrar en füfiéidrféá; es que el i>ar-. ti  (
* tído 'en  genéráH Ó;etf llevar' el precia ;4eípan, cpre(^ de
ta niáj'Onav éausa y motivo en que fundar éste procé
satisfacér CoH una' ppos^^^ pura-1 |er, pues, que los almacenes se hallan ab -̂------- .s jtA "  por laltá de local donde
éahtidádes’ de esté
aiseuWos,
dentro de Jos cppv^w>í»hl|srnQS taii 
inútil cpi4 p jp e fi .ca ^ m ^  du­
rante treinta áñns^i j i i '
., ,rigo hórqne--------- -------------- . .
'I úotahleMeníe á cattó» dalá^abundancia 4el
e^yíhide partidas d*»: 
dismimüdq
El particlp republicano m  
|ni qu iere esta Jfe^sdatura áea ia
'P B IM E B A
AXtteeédüe'Atbs de;R-iá£laK‘ y  
. tii'péiiétn. pái î», los*' 'crínúeiié^. 
iuüi4 ée 'éom P tiérn i*..'' '■
.Gen el fin de eluálr las respopsahilid#
citadás y á los ariicutos 1. ,̂ i i ,  13, 18, 29 . B e  V le u a
y'38, párrafo ̂ l«i58-64 y 78; regla priráéra Dice el periódico Nmvit Prensa qxie 
4 ® !% . 8® y 102j reforrnadopOí la ley de 9. cuándo D. Alfonso vaya á Berlín le acoin- 
tíciüo 65 deja iéy de EDjiriciamícute/,erií!nin5®'*!^®H:^®'^®d9 y demás aplicables del G6-i |a reina y la infanta María Teresa.
■ “ ’ ’ ' ■ ’ ’ dl^^^l^enaLha Incuriido cádá uno de ios. Estas-permanecerán■ en Viena mientifas
procesados Juan Andrés Aldije Monmeja y * j.gy visita la capital de Alemania.
José' Muñoz Lopera, en-la pena de muerte, ^  gu regresov don Alfonso se unirá con 
quf® será ejecutada - en garrote en la forma ¡ gu madre y hermana, 
guelassjéy^ ordenan, por cada uno de los < ^  causa del luto de lá Corte no se cele-
jseis deMíos áque se refiere la ’segunda4on-| }ji.arán festejóse
plusión; peto teniendo en cuentaTb dís'pues- 1  Tan sólo habrá una cacería én honor de 
to en la r^ la  segundá del árt. 89 del Códí-1 a Ifonso. . -
JB xpu lslóix
por cana nno de tres de los 1 -n. , ¡t, t»í . i.. ̂  ̂ Dicen de San Pótersburgo,que los tarta-
dffide una qoiebra fra«aolenlí, .poF,Wan6|e“:P*“ ' ‘
,uáa.taríe,íaé oondsBido. pOT ía Couií*|P‘?».4e"“ “ “ ‘a P»r<»«»'m  a toa a l a
- . „  ̂ * e /vhoct OIriAaa ivo-riAn KonHAvA tí** ***in. a-vía-m.forzááo.» se, alzó cóh sus bienes y sé t.ef^
espera y S £ S w ^ c i b  ,dedaé'Jtó^ sunia^^tfigió ,en;Eapuña el,uñp-  ̂ siibditG_^^ SlerT nó las penas pnnci
‘ i.a. áo n.Áa .Tnan Andrés Alá.ie Monmeia,; eatfihle». P̂ L®®! ™lajo
com batir el meoseje 





quiera w  auruebe^ j  i t f S f r i ®  *"?* 
la fuerzaíafeí8S -í6w sf'8é1í¡m ayoria
minÍ8tei!áál,^refoFza(ia#Py4©íi^/apio- 
ft^ sdé los  cien  diputados'üe la  M  
ríaínaiíriStá.''-'" '""-' ' ''
E l m inistro de,]Hacienu^^ú^^^
enla-í disCH- 1 jan ^n» alcanzáí*
chas aldeas, izaron bandera en nUa-exten-
w * 1 T,,-„ A_ Mnnmeift estubla paies y no 86 remitiera éuta en éttudulto. | ®̂ bn de doscientas miiius cuadradas,
o ̂  S l í S !   ̂-®e¿ií 'ádemás serÍM>ndeiiádoú á'-qiie''pór| ' » ©  .W a s h in g t o n
»s ,o4 c% s4é ¡P ^ á^ ^ 5 lgh ^  -áe lujLeffiliuíS^ií^f^® ré^tudóúé ÍMemi^ari^^ pm- m  Gobierno sapsfuerza por impedir la
''riendo con su nadjce ' | juicios abonen a‘losw.derecho-habientes de patiflcacion del tratado comercial anglo-
É u lM 4ta«M deí.iw U oadiuW 4el't& !lt»“t “ J“í ‘ " f ® ‘a ‘ ®̂
188 9  él ÁldiÍ8 Ud to«roo;aBS;Oere6 ,>d4 :iM-̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ de proteja los m teose. yaujis. _
, ------ íFftderrtEO LTaitia».Tiatórre. 7:14.3; a Ina fie! Cre^p que dl^ho tratado permite a ,In-
el establecimiento en Cuba.de una 
manufactura de arnaas parales buques Sn-
0 é M  d ía s ^ e lú S  
S íán  bel aprobádtíé en¡
si. Iqscían cánipaña de obstrupcíop. 
precisaípent^i^í ĉ ^̂ n* oaña . aue anora 




l! Insistinipe, pm s. en <iae el 4yuntamien-1 flor José Mufióz Lépera, quimi nO) Ijénía 
se ocutie déteiiidatífenté"'áe j ot]cnt?l?íffiapi !̂qi  ̂él juegPi y comoá^tJe
[dejaba libres los
Inándoles también al págtf áé tódás las cós-1
!.proeósáleSi ■' ' ■ ■
;jiP.i|pp.pÉici©n''dé pilneibaii'
I," Declaración de los procesados.
Dictamen délos peritps y examen|
4e ,lp8 ^esíígos cpmptendidps en vía lista!
de las. Anüll-as,
• 'B© rRóm ai ■
Begún afirma iin ' dignatario español del 
Vaticano áon Garios pieúsá ir pioptóá Es­
paña para presenciar Ta boda de uUo de sus 
mejores-amigosl , ,
Como paso preliminar Se propone recpnp-'éomootras vece& Jo hábechov^y bagá eomr „ , , , _ , . . , . _
Tréndér .á 'JbSí íiñencionádos industriales, té deieJlos,,en Ja; éáSá bnerfpu,ip®iaAJ»S®» I que .se acompeb^»: ,1®® cuales deberán ser| cer ia dmastia reinantej -abandonar sus de- 
|ue los-urtíéulós'dé primera-nedeáidad áP líega4dp4es|áMe®®reqi9ntredmb0Unbft iu-|'¡BÍtadosjudiciálmént^ jü | reehoá de pretendiente y háeter que los car-
pueden elevarsésinéansaique lo'l̂ stiflquetiráaiámJeWŵ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ v̂̂  *  ̂ Lectura,de Jas (Migencias y docu-1 listes se conviertan en álfonsinóá,.
sonperjuipib'd© Jas Piases consumidóras.» • PnABtÓRftn rfilAmones estos BuietPábon-í^»„tv^« «-kU , , oi c.™ ■*





tHner caráeiíer t e f  
4  todp  íránée, ̂ r  tpdc^. ,
y  H Íilizk ^ p tp fe^
sibie la  v id a , %  G obiernej
[,ujpp©,„Pomo ellos
[Prestos eA' e|aci u e pí p . jeífifefe r|. gjjĵ og obrantes pn el.sujnairio*
: ■ M e . » * e e o i .v l e < > l « »gadpJ:» ..conocia,iy era ,ami®Oi.de .mbPí^jqne f
ée‘áedícán al juego, y qué en drierm^dopil Gomo fÜi^ásdé convicción ñguraíi en'ed-
caLqDe eu  SU camino Hallen a cada 
paso uniMup,!eí*|iHM^*P
m inoría ré^H lic4na ,
M  Mdtf btíviádá* ú M  C ó tm m  el, t...’AííQ; 'rtWU'rtl'tídv
Ip 4 pypiili|kdo
Éa teimiinádd**él pleito, qtté én los tribd-
mprnentos disponía de áinej,9«^rpí54caría I ta ®düsa, ádéinás dél siniestro «iítñflco, las 
t r ^ s á  casé dé f  uán Alple, hajp éfme- siguientes rihaj
texídde qM|imhábí41^ e x tr ^ je ^ g P o -l  Un cuchillo, un portamantas de acero,, 
n^ó*ál i im ^  fe ip ocobA b ilen  etmanejo l ^  cPn cadena, óxidados; un
fdeta8-caBtas.á gjrien.ponpmáñpg?^  ̂ tirevólvér, cargado con cinco cápsulas; dos
selé podía ganar sin diñeüítad él dinero, y ¡llaveros de distinto tamaño, cada uno con 
[ queuna vez meri^oáíén^htíeftolosíncéu-f cioco Havés, y un gemelo de camisa;
Dmĥ  teñietóe que filé u iu s^  ^diciosos 'y  coñ;fiadp8 a^gos y ePéa- moneda debata dé
S f M S ® á ® ó  S  de JHiñoz, eUcónlrtoían allí :|uT cuarenta y Wimcrcéi
^  Serían despojadQs4el dinerpi áL|#loj V cadena de oí
una
B ©  E ls b o a  , *
Él rey dé Portugal llégáEiá él día Í5 dé 
Noyieirihre á .Párífi donde proyecta páspr 
algunos- días, siguiéndp luego pu -yfî je ft 
Alémánia. ' * '• ' ' ' '
D a  p r o r i u d a t - ; ; - , ; :
,á2 Octubre. 1905i 
B e  R avee.lom ai
á oeseta- una ' nesfita v faUePido en esta capital el conocido 
.t lL s  éú «al,lLiiW. Antonio FelityUédi-
én su fáéof¡Mzo‘pP' 
bel dejó á és'tfe;■ Miténte''
¿ fb. frps años sahuneoluA I m iíM , püesto qáe el; Aldijácindáíi^^  ̂ qugMigañat: inpén»|SáriQ pontepienáp 2.500
^mentp,y aJí y eérridumbre estuviese r e jh a d ^ e s e ^  en del Banco de Espa-
■ ‘ ' -- I-ÍJ- .1 An1n 4 i(Ann.*>a»a4.na. .
'Ófo?LÍ1W:j -í'v'> ,v'
celebrarse Ta'apeartura daTaaxAcaba 
Í3Q.rips.,,.. , , 
i ‘ Cu&pdo llego; áiláfltoferaáieHaíUileroBif
* mé n qa. compafcta vjáuobedumbre. filena las 
aééras  ̂.AJgunos balcañeá .eatM Tmgalaná
.4osxGoáflíe>®'P^®%®áa9de^s€lhiad»8(se,ffS'
. üendé-áPA lado y:á (Aro. de ia,;.Qallei‘'Éo®
! eáa6tameníe,Ta8 .dpf;ykjdncob miputov D^  ̂
lente de mi están el coronel del regimiento 
de Govadonga.y-'SU¿pyudainterá».caballo. Pa- 
unps. pojicías. y Juego, el ,,g.epej;3^^a,ri-
'[ii.as y éu.éscolta..Más,tar'de, cabrilqr^oft.,^.
ikxasa reaj y. An coche oc,upado,.{por^eni- 
¡oleados ,dq Palacio!; Lúpgo. pti;o, coché con 
'■ géntúes jipmbr,es, ,t9 d9 ®< 4es¡cubiertps.;E^ 
’  i^a  cappza, Ja|lam^^4e
gíiido, arrogante, sobre un caballo aj^^^ 
pasa el maypi;dp^, i ,̂se{paA, ,̂-.V; Jpp cri 
. (M)n 9ps («nimlyááas áelábj'
y de alejar de lá casa á su hijo Pedro Vi^  
[e-lhO obom érc^^ I tóri único que por razón de-suiédad- y cû '
] a pro¿a|BAda;4|>T<á Ideales 4e|pát^o. cunstaneias, er|>nm4W 4 ’iá̂ P'táiera ape
' £ ¿ 'd í « d . J . p o m e « : T  -, 1 '*^'*^ ' í  " -"S
seiSf, pome se retcpráetrá::, ljtxp4‘ 
no 1 mera, José López Almela, natural de L om
án ááSOi miüpnes de iguál; m<?neda. . j -  1. . oa.la ..íannnAa
F'-, i:''*'.. , 
Lá familia,!
cinco- ntimos bn cálderillá: el 9 j  i  ̂ , . i -
OTO de Muñózi péJidieodo r ’ mantenederes del
Xzi* .V. I " f <
L i^láíriáS^4á% iáb tiropás;- lá; tiáéiónTa- j Fueron t .r i-^ .
Antes de la -guerra cada - japonés contri- 
1 )ufá á las; cáígásTdel Estado mn cuatro 
rens y ahora tendrá que' páÉát ' ^  
Dadeuda del-país era antes'* dércMqtCé 
éon Rusia, d q ^ ^ ^ é iis  pór T i e n t e  ele­
vada'ahpi^iá^'^
diñero y úna maleta - con: Topas y albsjfas 
tasadas en ̂ IJ.41'7 pesetasj láségunda, Má̂  
riano Benito Burgos,, natúralde AJealá de 
Henares (Madrid) á qijien vpbáron 8.000 pé- 
setas, más lOO^nfuerorntasadás sus ropas;; 
laí|aEáFeerá,iEnrique Fernández ‘Gaútalapie- 
dra natural de Madrid, al que sólo robarmi
,a, yvttró coh 11200 pésetasi
Eat4.<Lo, iílsij(éo y  m orá| de los  
h p ^ e e iá d p s ' -'
El francési Aldije, desde que ingresó en 
cárcel muéstrase despreocupado, y tan 
igil V tan fuerie de saJ-úd (mmo. en aquellas 
boví^eníque .siAiestsp ¡^w-
sobre lai^abeze de sus .víctimas. Du- 
Tíwé s]üpermá'®̂ b®í® ,9®l®Í*9zo .4.a 'PS" 
crito un folleto COA mjAúciosb rdato áê lAS, 
ántecedentes y mQ¿9 4® ®j|®ú̂  ̂ ^WSt crí­
menes,
gtija: de las ocupaciones favoritaé del fa­
moso criminal ha ,sido[di.bujar con mano se- 
*gqra,un plano de les distintas dependencias 
le í fatídico huerto, especialmente'me las 
conejeras, sitio donde sepultabanú Jas víc- 
másíFtimáS.. . ’’ :'■,!!;
También bá trázadó un plano, eU el que
figura la fachada del Ayuntamiento dé Pe- 
tñ^or, léyéndáse ál pie* eécritó por Aldije 
oq«,.oex vaxM-^ palabi^s queprónúnció>^ di­
sexta Miguel Rejauóv^pej®» de Po#cbb pbeblp al asomarse al bajeon .dq ese
sadáá (Córdoba^ 4  quien roba^  ̂ 7;000ft|ediflció para fÉitísfacer la curiosidad del 
pesetas y 22J vaJor dé las ropas.* ; gentío gue en.1a plaza sp agolpaba el día
El procedimiento para cometer estos cri-| en qúe el Francés fué deJenidó: -«4qáí le-■-  ̂ _ -1 -i_„;—.... .â TuÁVv, vimiñínot TTiflc oi-iM®aipí ¿e Eiórépa; yá
GfilílCIri^o g ^
SU» 1 mfteB*erá,-ehsigmeW^ Ha?^n ent|aíS'^^ al driminai más
DetftllHS. íGpaiPftHftv vL  ¡Inóbbe ¿Tol luéaSadciS ' »  ' donde 1 estáis satisÉBchos.»
teatro catalán
V M on©d©P os f a ls o s  i
Gomuniéan' de Barcelona que en úná ca-* 
sa dula cálle dé Aragón se ha descúliiertG 
una fábrica dedicada á la, acuñación dé mo­
neda falsa. ; '  ,
Han sido detenidos dos hombres y úna 
mujer, complicados en dicha fal8|ftcsción.
B.e C s 'ls ta y iid  ' .
Entre dos ffvmiliás riválea del pueblo de 
Terrer, se.,suscitó iina sangrienta reyerta, 
resultando un individuo muerto, otro en 
esta.do agónico por conseouenoia de las 
graves heridas que recibiera,, y dos más le- 
,siónados. .
El suceso ha causado gran impresión en 
aquel vecindario.
B ©  O ren s©
En la cárcel 4e esta población,* al proce­
derse á encerrar un- penado en uno de los 
calabozos se rósistió á ser recluido.
Entre el preéó y los que le custodiaban 
se promovió una re|,erta, resultaridó; heri­
dos un ordenanza y un vigilante del,citado 
establecimiento penitenciario, '
B ©  b a p tftg e n a  ^
/tíba señora^ bástante conocidá en* la lo­
calidad, llevada de .'os celos Se presentó en 
la casa de lá querida de su esposo, desa­
fiándola.
Al inlprponerse el marido para mediar, 
fué herido por su mujer que también lesio­
nó álaamante.
_Ocupa la presidánciá Vega Armijo y vror 
nuncia breves frases para, expresar fj^grfr 
titud por el cargo que Je confían yn^eceir 
que cumplirá Ips deberes ,que le jimpgneign j 
investidura. , r
También excita á los diputados pará gq,e 
cuanto antes se constituya el Gongrefo, á 
fin de poder dedicar sus tareas en benebcip 
deíápátria. 'v _
Suenan algunos aplausos.
Se verifica la elección dé cómisíobés cón, 
el siguiente resultado: . . *
De Actas; Sres. Teverga, Merino, Delgá- 
do, Ganellas, San Marcial, Oyarzébál, :M(x- * 
lléda, Francos, Acebo, Alónsó, Laciervai ' 
Figueroa, Pascual, García Alix y Junóy.^
De Incompatibilidades: Suárez Inct4á»| 
Galvo, Bande, Rbselló, Bergada, Tenorio,' 
Saint-Aubin,, Rivas, Durán, Sastrón, Gor- 
dobés, Gil, GáUaráo, Gasset y Vázquez.
Se suspende la Sesión para que se reúnan 
estas comisiones y dictaminen acerca de< los 
indiriduos que la forman. . . . i ^
Reanudado el acto se da cuenta-¿de lá * 
constituciónde las comisiones, del nom­
bramiento de la Mesa y de los dictámenes 
emitidos.
Seguidamente se levantó la sesiióp.' ' . :
SSNADO
EmpiezaTa.sesión á la hora fijada. - 
Preside el general López Domínguez.
La concbrréncia en los escaños es muy 
escasa. • ; '
Anuncia la Mesa que va á procedersnAÍJa,.
elección de secretarios. ......  í ■
Solicita el duque de Ranero que se. ¡ >̂r 
ranticé el secreto éfi la emisión del v(Ao; 
prescribiéndose el empleo de la bandeja pa-i. ¿ 
ra depositar Ja» papeletas. i l
Montero Ríos se muestra conforme.ypá»'' 
de que se suspénda la sesión durante ©iiieo) ' 
minutos para proveerse de las papelétas.- : íj 
Así se hace.
Verificada la votación por médiq dd-p^pe- 
letás qüéJos senadores depositan en cajas 
que jos ugíéreá circulan, se practica el es*: 
cruj^io, áérbjando el siguiente resultado:
' Secretario primero, Sr. Roda; idéiú se- ; 
gúnápj L, Jerónimo Palma; idem Tepcérb, 
cbpáé d‘e GázaL idem cuarto, Sr. Ortiriíó. , 
Lbs agraciados toman posesión de sus 
respectivos cargos.
' A cóntíúuacíón se eligen las comisiofies; 
en esta forma:
I Dé Actas: Sres. Aguilera, Mirandá, Gui­
jarro, Albornoz, Ruiz, López, Ranérb y  
Reinóse.
Suspéndese el acto p la  que las coimsio»-, 
nes aprueben los dictámenes de Iqs indivi­
duos que la componen.
Reanudado, © los cortos instantes dase 
cuenta de los dictámenes y se levánta la 
sesión. ' ’ :■
T p a s l© !^  dcr ealfgpB "V
Dícese que el marqués de Mina, sttBtitilHÁi 
al dnque de Sotomayor en el cargo pálááMo 
que éste desempeña actualmente, y ¡quetla , 
vacante de Mifiá pcuparála- el marqués de 
Hoyos.
También se afirma que por moHvq de 
enfermedad pasará á otro cargo el teniente 
coronel señor Loriga. .. ;
C pvlls|4^d©
Se ha constituido la comiirión de lácoitt^¿ 
patibilidadés noinbrande presidente 
rez Jnclán, yice á Gasset y' secreterió á’Té  ̂
nprib, " T .,
Séguid^nte dictaminó faYomtimÉiM^ 
erca délos diputados aueac  e Ip  i  q  consütuTOnS 
comisión .de acta(8. 4
O p tlih i'sm o s
Romanones ha declarado que endoée se. 
siopes quedara constituido él “ 
que para el 20 de Diciembre 
hados los presupuestos.
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PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lira-
Eieza diaria de la cabeza.ín certificado del Labora­torio Municipal de Madrid que acompaña á los frascos, prueba que el producto es Absolutamente inofensivo. GñL
El mejor microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIClEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELAÍIA y demás 
enfermedades parasitarias 
de! cabello y dp la barba«
P A R J I  E L  P E L O
de Ázagra Lanaja I N O T IC IA S
» J i I é d | c o - O e u l | s t a
áe 9 Á %1 y  de 2 á
Wláixm d e  R ie g o  n ."  S 5
Droguería de La-va .
Alcdhdl ‘industnial barato, para lampa- 
tillas, barnices etc.
I Marqués de la Paniega numero 43. {Antes 
ÍOompt^u)» Málaga-
G r e m lo a  I ja d o p tr lé le s ,—Se reu- 
;; nen los pernios industriales los días ty bo­
iras siguientes en esta Administración de 
I Hacienda:
I Mmoma sálaüp lá
I A la 1.—Tiendas de aceite y vinagre.
A las 2.—Venta de paja y cebada.
A las2 y 30.—Comerciantes capitalistas. 
A lás 3.— Comisionistás dé operaciones 
de tránsito.
A l iv ia d o . — Se encuentra mejorado «R1 C o g n a c  O o n z d lo z  8 7 0 ,00»,.
del catarro que ha sufrido nuestro respétar̂  de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
ble amigo el vicedirector de esta Sociedad  ̂ personas de buen gusto.
Económica de Ámigos del País y teniente ^
coronel retirado D. Luis Camargo.
Deseamos que su restablecimiento sea 
completo.
F a c to r ía  e n  M e l l l la .—Ha causado 
excelente efecto en la opinión el acuerdo' 
adoptado antejinoclie por la Sociedad Eep; 
nómica de^Amigos dél País de solicitar el 
establecimiento de una factoría comercial 
en la llamada Mar chica de Melilla, que; 
contrftmiría poderoSaméfe|$e ál desarróüo 
de nuestros intereses en acuella plaza
M 60  a b u s o s .— Con motivo de los 
sueltos que hemos publicddo estos días re-, 
lativos al desareno en el cauce de Guadal 
medina, se nos dice qué la alcaidía, tenien-l 
do en cuenta núesiras quejas, ha dadq 
Orden dé que sé prohíba áqüéí á particula-. 
res; mas ahora resulta que *no era esto Íó' 
más ^ave, sino que parece que los mismos 
operários múnicípales han vWido extriayen'r! 
do arena para echarja en lugar de gráva en 
algunos de los rellenos qué se realizan pOr 
cuenta del Ayuútamientb. ;
De comprobarse este extremo, creemos 
que la medida débe ser igual para todos y 
no ir los empleados del municipio contrá 
las propias órdenés del alcalde. í í
en ladel Gobierno ni que se haya pensado 
admisión tentporal de los trigos.
R e  v ia je
El ministro de Fomento se propone mar-
ei tunes por la manana. | ¿ Madrid  ̂ éntre
N o  b a y  o p o s ie ló n  | ellos el de enviar-una representación de su
Los ministros niegan que el sultán de I ®
Marruecos se oponga á la celebración en | B n f e r m o .—Se encuentra ligeramente 
-AJgeciras déla Conferencia interñacional.Tenfermo desde hace días el ilustrado según
P r o d u e e i^ n  azuea]*ei>a. —̂ Según
A las 3 y 80.—Corredores Colegiados de P®® datos publicados por l,a Dirección gene- 
Comercio. ¡ral de Aduanas, la producción en Í¡a fábrica
C olonial f r a n e o s a .—En su réunión |-°S®*^P^n,José,deAntequeradesde l l f  Jú- 
del lunes último,celebrada en el consulado ’ 
de su nacióp, la colonia fra¡ncesa adoptó
M o r e ^
ElSr, Moret no pudo asistir boy al Con­
greso ¡á causa de, encontrarse su hija grave­
mente enferma.
R e e e p o ló n
I do jefe de esta Administración de Hacíen- 
I da, don Teodoro Venero, cuyo pronto res- 
[ tablecimiento deseamos
A  GPanL0d a . -r-Ha marchado á Grnna- 
i da con objeto de consultar á un médico es­
lió á 3Qí Septiembre de esté a£o ba sido, de 
236.53Í Mlógramos, contra 1.122.912 en 
igual período/de 19Q4, no babiendo íuncio- 
oado las fábricas la Concepción de Málagá' 
ni Sari Pedro Alcántara de Murbellá eU: los 
tres mepcionados meses. '
V ia je r o s .—Han llegado á eî té cantal 
los siguientes hospédándose:
Hotel Europa.—7D. Bamón Marín y,dori 
Manuel Márquez y familia,
Hotel iNiza.— D̂. Faustino Florés y don 
José de Llano.
Hoteil Coión.-^D. Ricardo Elórés, (don 
Julio Ocete, don Antonio
JESn e l  n p e v o  ü»0t « b le o lm le p t o
de,flores artificiales y Perfumería de la ca­
lle de Compañía, núm. 13, se admiten toda 
clase de composturas de paraguas 7 aba­
nicos.
«L a  S o le d a d » .—Funeraria de Miran­
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju-̂  
iián 20. Servicio permanente, efectos fune­
rarios de todas clases, surtido completo en 
ataúdes de figura y adornos metálicos de 
diferentes clases y  tamaños é precips epOrj 
nómicos.—Conducciones á todas horas. ' • 
C u ra  e l  epit^m ago é intestinos el 
Estónuical de ¡Sádis de iCctrlóSí
iD o y m a  P̂ ’̂a curar por fricciones los 
1 i c t i i i in  dolores reumáticos,inofbay ria­
da como el RAlpanlip; iAntlrre|inadlf|^ 
d e  OjPive. Triunfó úonde fraoésan 
otros: 2 ptap. frasco. Farmacia ¡de Canales. 
Ferobexio->Lazay véase en>4;  ̂' plana.: 
P a r a  e ú r a r  la  to a  P é r ln a  ó  C o n »  
'vnlsiva los discos espééiales de J. Cnenoáv 
De venta en la Farmacia Paseo Reding, 11.
EL COLEGIO DE SAN BEHNABDO
Diirectop, e l J?r€Íé&oaí Noz«ffial D, MAiOJEL BIOfiENO MARTTNR7
Primera ene^anaa ------------------------
3>pljcoptando
Trabajo inanrmL Paseos.y ‘
íW  íceaUzáeióa idé rilá-
roñas
íCODertizo de los Mártires, ten la Beréila 
iMMorri yigdad^^  ̂ ' \
LA ALEMANA
AtTSd.—Si no quiere usted estar calvo, 
use el OEPIRQ DE ORIENTÉ LILLO. El
que es calvo ó sé le cae el cabelló es pór: 
que quiere. (Véase él anuncio en 4.* planá.)
Espectáculés pábijeos
T o a tr o  P r in c ip a l
ípeüialisla aceroa.de la enfermedad de safiñis C i™ o M r d o r ¿ lB "
clases que acostumbran á concurrir en es­
tos casos, sin las limitaciones d que se 
venía bablando.
D o  o x e u r s ló n
El rey pasóla tarde en el Pardo.
La reina, la infanta María Teresa y el 
pTinóipe de Reviera pasearon por la Gasa 
de Campo.
C o r r id a  r o g la
Sodic^ que para la corrida organizada 
con motivo de la visita deMr. Loubet, el 
empresario ba fijado para los .palcos el pre­
cio de cien duros,>-y -á este tenor las demás 
localidades.
A  p r e p a r a r b o s p o d a jo
Mañana marchará á Algécirasun funcio­
nario del ministerio de Estado para prepa­
rar alojamiento á los representantes.
Sábese que Rusia y los Estados Unidps
A la .recepción que se celebre'en palacio! hjíá menor nuestro distiuffuido atnííyo dnn i uar^ona, uon Ijüib valdenes, don 
en bonor de Mr. Loubet asistirán todas laS! Adolfo E Pries ^  | EÚuardo Domínguez, don Manuel: ,Ecija y
■ ■ ■ t XT * I familia, don José Tord y don FranciscoL ic e n c ia  t e r m ln s d z . — Nuestro  ̂ ^
paisano él doctor don José García Viñas ha 
Ingresado á Melilla, terminada la licencia 
qué le fué concedida.
C e la d o r e s  d e  v in o s .— Por ,primera 
! vez en este año, desde que el epígrafe 221 
de la tarifa 3.*' de la contribución se subdi 
vidió en|categoría, los criadores de vinos |
matriculados en la nota 2.* del mismo van | A las cinco de la tarde de ayer -se verificó 
á constituirse gremio por exceder elnúne-|6lf*'ist® acto delaconduecióri al cementerio 
ro de industriales de diez. | de San Miguel del cadáver de la virtuosa y
Habrá, pues, dos gremios de criadores! ̂ ®tia sefloírita Rosalía García Jiménez, arre- 
de vinos en lo sucesivo, uno de las qqe roa-f^uf^úa al cariño de su querida madre y
l ,    
I Pérez Aranda.
I T im sd lop  csptupsdlo.'-rAyér tarde 
capturó la policía á Francisco Maclas Ló­
pez (a) MacíOs, autor del timó dé Í95 psse- 
j tas, cometido en la estación dél férrocárríl 
11 hace algún tiempo.
Con un variado programa en el que figu- 
rabap diversas escuelas, sin duda para sa­
tisfacer todos los gustos, dló anoche en e! 
teatro Princlpjal su: anunciado concierto ol 
notable violinista Erindis de Salas.
Numerosa y selecta .concurrcjucia locupa* 
ba el coliseo decano.
Exigencias del ®juste nos obligan á ser 
muy breves en la reseña fie esta audición, 
reseña que si atendiéramos á'unéstrOé dê  
seos y á la importancia de la-hermosa fiesta 
musical habría de ser muy exjensa 
En la ptimera parte del programa sabo­
reamos las bellezasf dél Aria, de Baeh; Eap-; 
«oíWa Mwpara, de Hauser D'Saias; Bécuer- 
do de Haydn, de Leonard D‘Salas; Bomam’
.C ^I^E  B e 'íÓí̂ A T ’K 
Eri éste elegárite."'estábíéoitiiiéritó¡ée ex­
pende la c»n e álos slgüientés precios: ’ '
X gram dé vacía
á|2í25,:2;Gi0y 2,^pesetas. ■
'T©Eue|i5aá,3,25 p1»s.
iPiiete á̂ 8,!25 .pta8, ,  ̂ , I
O ^ L E  DE PAtiAPAUÍA Njtñti. 8
J O S É  jM A R W B Z  jO A L IZ  
F l s z z  de la C o x istM iiz Ió n .-b lá lsg s
lOubierto de dos pesetes basta la» cinoa 
de la'tfardq. ,̂:|^4ros pesetss qn,ádel^,te á | 
tqdas iúprft8.7:-A diario, Mapa î-ories áIa,Nar 
poti^apa.“  Variacióq ou él plato dé 
Vmós'dé las iriéjorés inárcás corióoiíiás y  
primitivo Solera de MÓritiílá.' •íAriuárdiéri- 
íes dé Ruté, Oázalláy YuDqúérai'
Entrada por,callé dé San TelínÓ (pati» dé 
laRarral)’ '̂-' a f , >: <■: .
S e r v le lp iA  Aojo¡iielli|o
.0: ,] ^  q,i8 rende él aceite ringen y ooFríén- 
Pá Procedente^e Ja NUe?a
1 y ? éiwqba,r©8pectivain,eBto. Vt« bbra á 8U y 70 cts. 8Ír?e á S S S /
C o n riru cc io n  solidísiBiia 
á  p r e c io s  b a r a t t i ia m  
; S E 'V B Ñ D Z N :  I
con arcos de Mécro, banUes pon nvM gi 
pasas y dobles jara barritef ^
■Nieto de F. Ramos T^ílea.—MALA gX
B ealap  es la
a^nCia g^élmás Aa ptm éJbaí^^ 
y'demáS' efectos Sin oobriri* tasaoióri y A liui 
Moplazó. - Interés conVóncidniíii  ̂ ’
'■-'jV,.
f e l e g r á m á s  d e  lá  t a r d e
M a l ^ U f l t a  ; f
TOhilü f® ’®®®̂ ®̂Y®̂ í 0amac«ecq, dé|- Nim^s dibiijos; Já más perfecta imitad^ , 
Wbite; II trovatore de Verdi, dé Alard|>los,ntómoles.y,dcwdsipjédrasde,o,rna|[i i
D e 'i ^ p ^ s t r o ,E 'é ^ ;e | p  "
E z t i r a i q e r o
18 Octubre 190¿1
D Stdas;̂  Pisetcato, de Leo-Deiibes y Vals Ni jróximo aominriq bárá Su eritráda ofl-'
dejawsíde Gounod, de Alard D‘Salas. cia i^rT él^  ri M rii& te Toko ^  ™ ^
Todosios números fueron magistralmen-1 í , ; .  ,, ; i J; C': , Í  -  t * '* I
te interpretados arrancando ;de la concu- l . ®**^*a ^  : < : ¡ v
rrencia nutridos aplausos. 4  ̂ í  * ®®túálai%^
P «a  oorreeponder i  ellos tosó.luM adJ
programa, una preciosa | de^ojyqajo ■felieve^p atáS S ^S í
lizan todas las operaciones propias ti® esta í hermanos cuando lá,vida Jq; brindaba felL | Jq ; qqe diú í
industria, y otro de los que, únicamente  ̂®iúades, augurándole el risueño porvenir á P̂ '̂ '̂ ebá de > n^hnr^r,nn i .. j . 
venden en ía localidad, renunciando ni de 
recho de exportar como talés criadores. 
D o  v la je .-^ E n  el tren de las doce
 ̂que se bahía hecho acreedora por las exce­
lentes cualidades que la adornaban.
La joven finada gozaba de Ja estimación
su delibaú® s®qtí-I miento artístico.
Formaban la segunda parte dél concierio | 
\\e, Cavatina de Rafflíttciq paráfrasis, de í  - ̂ Recomendamos al público no confuridá'huéstró ĵ  ̂ tíctdo cOn otras iHiítttdófies hechas por algunos
TVfrj
asistirán á la Conferencia.
C o n flle to  e n tz e  d o s  ■deberes
El ministro de Hacienda se halla disgus­
tadísimo y anuncia á sus íntimos que pre­
fiere ‘dimitir antes que ceder á los aumen­
tos solicitados por los demás consejeros.
No-Oculta que las lecomendaciones de 
élévadas personalidades para que transija 
le colocan en un gran conflicto, pero á pe­
sar de tan poderosas influencias declara 
que su fiecisión es irrevocable.
 ̂ P a lB lflo s e ló n
En la casa núm. 19 de la calle fie la Fe 
han sido detenidos cinco individuos que se 
dedicaban á la fabricación artificial de los 
vinos de Jerez.
Los desahogados industriales empleaban 
cápsulas, corchos y etiquetas, también, fal­
sificados; de las mejores marcas de aque- 
Ra población.
media salieron ayer para Granad^ donLai¿ ¡ J aprerio de cuantos tuvieron el gusto de ¡ í ? ’ las cu ê^
- - -  ■ , su p r e m a t u r a y  *̂ ® “
Alard D‘Salas.  ̂ No comprad masáicos sin haber pedido antes
La ejecución que cupo que á estas cpiri-s Y^álpgp Ilustrado, que rqmite esta fábriga ¡gratis 
siciones fué inmeiórable. á quien k) pida.' ■ . ' ■ ' ; • '
reano del Castillo y señora. | tratarla, habiendo causado
—En el tren de la una y quince llegó de I °̂ ^®̂ f® hondo sentimiento.
Madrid, don José Fernández Heredia. * I 'Lasmuchas simpatías con que contaba. . . „ ..............  , ,
De Córdoba don José Huelín Sauz, de A l - ®y®>̂  de modo ostensible en í -b , ___  •
baurin don Miguel Sell ' fia conducción de su cadáver á la últiriia’| , resono en todos los ámbitos! ' E x p o sicio il y  despacho
-E n  el de las tres y W n ce  marcharon á p “ ^ada. 5̂ ®̂
Madrid don Guillermo Reboui Arcava V se- l Entre las numerosas personas  ̂que con-|” °? V"! r Tii' 1 - iq in iw — iBMM'i— Wi— S i— — zziiB—
flora, y don Antonio Saenz Saenz;á París I ? ®̂dd̂ ® él postrer tributo á la í -  A petición de las infinitas
marchó don Adolfo ’ -
i 2 ,
.apeira con su hijo lapor tantos conceptos apre-
Adolfo. * * ** I ®la.ble señorita de García, recordamos á'los
« V lt s l  Aza».'-^En esta cuita sociédadl®®^°®®® do|i Fernando Espigares; don Fer- 
se pondrán en escena el domingo próximo f ̂ ®^úo, Casini Reyi; don Antonio Castillo, 
comedia La casa de campo, el juguete I don Rafael del Pino, don, Diego Ramírezla
Los dos sordos y el monólogo Faroles. 
i La dirección de escena estará á cago del 
afícíonado, don Francisco Bernal Rodrí­
guez.
La velada terminará con “un baile de con- 
fiariza.
O fjp e e lm le n to s .—Nuestro
ble amigo, el reputado facultativo don J o s é  E®̂ ^®úor González, don José Ruiz, don
Oj.eda, don Antonio Moyano, don José 
Franco, don Antonio y don Cipriano Gam- 
póo Anaya, don Daniel Pastor, doq Vicen­
te Garrigós, dóu Juan Cuesta Martínez, 
don Francisco Orozco, don Manuel Castillo: 
Florido, don José Lomeña, don Antonio 
Contreras Ballesteros, don Antonio Valero,
T é lé g r a m a s  d e  ú ltim a h o ra i sa, participándole haber realizado uno de 
í » a QK _  a j  /TT X V I sus proyectos, cual es la instalación de un 
13, 2,35 madrugada. (Urgente.)  ̂sanatorio quirúrgico en la calle de San Pa- 
D e  G lb r s lts p  Itricip núm. 11 .
Frente á lá bahía de Tetuán encalló el| El hábil operador, que fué de los prime- 
acorazado inglés Asistmeia, corriendo gra- p®® en ofrecer sus servicios como médico á 
_*11—  j* 1— ji—  los periodistas asociados, pone ahora á dis
Huertas,ha dirigido atenta carta al’p r e s i d e n - G ó m e z  Muñoz, don Enriqqe Ba­
te de la Asociaciación provincialdela pren-» ^®^ Ventura de la Rubia, don Mi
ve peligro de hundirse.
C R I S I S
Un alto funcionario, ministerial ha com 
firmado que Ecbegaray no transige con
que exceda de criatenta millones de pese 
tas. . ‘
Parece que influye en la resuelta actitud 
del ministro el escaso apego que* tiene al 
uargo.
Según dicho funcionario, creen unos qqe 
tin aumentos se aprobarían fácilmente los 
presnjnestos, mientras otros opinan que 
sin las teformás se discutirían más lenta­
mente.
La última impresión dominante en el 
Gobierno es que el sábado se planteará la 
crisisy que el lunes se presentará álas 
Cortes el nuevo ministro de Hacienda.
B o ls a  de M a d rid
guel Postigo, don Antonio Navarro, don 
Andrés Jiménez, don Antonio y don José 
Páez Jiménez, don Eduardo Benitez Jimé­
nez y don Manuel Díaz Sanguinetti.
Desde la casa mortuoria basta la necró­
polis, la caja y las cintas. fueron llevadas 
por varios de los señores anteriormente
SR A N D E S A IM A fiE liE S
DE
Esta casa acaii,a ^eci^ir tcijdos los
que algún socio lo necesitase. g , „  .r---------  — -----
Tan desinteresadas ofertas del séñOr f ^®” ® Antonio Gro-
presentar los presupuestos sin un swpemo«¿ p^uertas despiertan en nosotros profún-s^®!'^® y ̂ ®^;, An*,pnio García Jiménez, her
' ’ • - do sentimiento de gratitud por la parte qu e^W O  de la difunta.
de ellos nos corresponden.
La inauguración del útil Sanatorio sé 
verificará el sábado, á las cinco de la tarde, 
á cuyo acto nos proponemos asistir, res­
pondiendo así á la atenta invitación que su 
director utos hace.
4 jtoi too interior cantado.... 
fiposf 100 amortixable.....'*'v
Cédulas 5 por 100............
cédulas 4 por 100...................
Acciones del Banco España... 










S in d iQ o s  y  e la s lfie s d o re s .—
ReunMos en la ^Administración de Hacien­
da los%remios que á continuación detalla- 
mes acordaron los nombramientos de sín­
dicos y clasificadores á'favor de los siguien­
tes señoresfC
Tejedores al por menor.—Síndicos.—Don 
Floréncio y don'Rafael Bejarano Pérez, 
Clasificadores.—Sres. González Merma- 
Día 121 ñOs, dón Antonió Alfaro y don Matías Gon- 
-  zález.
Si algún consuelo cabe á la apenáda fa>f 
milia, qúe tan ) rudo golpe sufre en estos 
momentos, sírvanle estas líneas de lenitivo 
á su pesar, reveladoras de la participación 
que tomamos en su desgracia.
’S o ó lé d a d  de C ieñelslÉ.-^Cón
personas qqe |
dorante el descanso fueron a¡l esceriarió áj 
felicitarle, repitió La abuéltía que de riue- | 
vo se aplaudió con entusiasmo. |
Por tratarse de música cori la que estaba f 
más familiarizada la generalidad del audi-1 , , > v
torio, desbordóse el entusiasmo de este en li úiPÍ.úUlQS pnra ja  pruxjjpaa sataciiÚR, 
el Vals de Faust y las fantasías de n  Tro- í Grandes novedades ep; artícuios 
vatoréyÍMciá j  itígaletfo, trózós qüé frie-1 para señora y, cabftheix»,- Axtenso sut ' 
ron dichos en los armónicos del instruinen- lidd en alfonibrag, tapetes^ ypte, cha­
lo con glosas de escalas y diseños que M^s-toqnillas y Abrigos para niños, 
éstremaban la dificultad dé la ejecución, | - Gran colección de abrigos para cá 
S í  fiae «bnUantaron el triunfo fiel at-rj:^Ueros, conféccíonado^ á ía última
lista al vencer todos los obstáculos con á np«?ptn«! A Jpmá® co
facilidad suma, y sin menoscabo fie la más se COn
pérfecta afinación y riguroso ritriio. . i tpdá d,® qa ■
Gomo ya hemós becbó la presentación 
del concertista, con el juicio que ba mere- - 
cido de todos los públicos y de algunos no­
tables críticb8,poco hemos de añadir ahora, i 
Brindis de Salas que posee un admirable | 
temperamento artístico,doriiina por comple-|
faciUdad^^nMos fie í tfin éficaces, qqé a«n en los casos más
rrtelító gran alivié
tos de dulce pasión.  ̂ | y evitan al éhfermp lob trastornos á qué dá lq-
mecanismo le permite ' gar; una toé #értináz y violenta; péimitléridole
P A S m lA S
(FRANQIHELOD f
(Balsámicas al Creosotál)
Su maravilloso  ̂ ___ __  ̂ ______________ _ ____
hacer alardes fie ejecución que ácoriioda cori ; descansar durante ía noche. Continuando su uso 
gran justeza al tiempo y  al sentido. ' " ------- - -------'iWl __ i__í_xl
, . . . . --------- solicitan,
lo siguiente: ' ■
.La creación,..porél Gobiérno’ fie exposicio- 
rî s ariibulanteis cori muestras,fie Jos pro-> 
ductos fiálJappn, que visité los puertos ex-: , ...r.iu 
tifti^qrqs;íag®utes .coméroialé8 en todos Jos ' 
punios importaniéri delglobq; tarifas favo- 
rables qntre J’apqri y Córeá;.apertura de nná 
expósicióri riniVersál; rápida construcción 
de toroqarriles jo r  tódp eí“imperio; ésta- 
blecimieritO dé un barico chínO-japonés; ine- 
^dás pi^ev(^tivas para coritérier Já circüía- 
ción fldüéiaria y úrestríeción énJos eastoé 
administrativos. ' ' *T
I se logra una «curación radical».
precio: GHA peseta cala
Farmacia y Drogüerla de FRANQUELO 
páérfa dél
El profesor pianista don Luis López; 1 
que acompañó ai señor Brindis de Salas, j 
aún careciendo fie un instrumento de con-1
ciérto, tuvo ocasión de demostrar las excé-|_________________ __
lericias de«la escuelá que cultiva y su buen i ^  ''te'
'ériterio aiUstico empleando una deücadál ^ D S R IO lB S  U fi
pulSacióri que péiinitiá apreciar toda tá be- 
Reza y  primorés dél canto. J
'Justamente compasiió pon é l violini^tá IFwwxteWMww wjfcvxawAeo»— vivxi HU" ? - vviuL TO I
merosa y selecta concurrencia se efectuó i y^^FlCAUICF BSMBÉADA
anoche la apertura fié Purso dé ésta cülta l úna buena jornada ártlsti- | \„ PUREZA iCABANTIZALA
sociedad. ^  ■ 't|ca para el señor Brindis fie Sala, úria hér-|L'" ^®“*® AlfieteEoi  ̂ S ^^
Abierta, la sesioiTél secretario Sr. Alva- i ôche de dulces emociones para lós I í í - -  - - 
rez de Linera leyó una bien riédactada mé- V ^ lá seguridad de qué el pásÓ |
A 'A llsnsi^? ' ■
Los periódiriód irusós acogén con agradó 
la id'eafie ttriá éiianza arigloírusá.
. Dicha alianaaísería pactada bajo iaíbasé 
de que írijglateri» fiejai» á Rusia obrari Jli- 
riroimeute, en el, .^glmnistan y .en Pérsiaf y 
la^abétenpióp.fip iLusiaén Ips asuntos <asiá-
:;;.,Ri;ielga '
Los .minerosidé ^  cpenca carboníf .ira fie 
D ^broyr^if;m uiia),:.^ en bue¿a 
próinoviendo frecüpnies fiistúrbipa  ̂ *  
®oút®riér: süa.desmanes Sé han rie- 
didoalpobiernoTuétóiiSdél^ér^
r ió r u e g o s
. 8®f8 banqúéiris nOruegós Jiari di-
W ®  ““á solimtud al StorlMng. én lá que 
,T®̂  riécesidád fié que sé cálme Ja 
merrin ^̂ ****̂  psurifiíca al co-
LpsPanqttcros se iriclinau áqué en Ko-i 
^oega sé pstablezca  ̂üná<moriarquía, cayu 
priiner rey <podrá%élpgir8e,'por fiodos.
.j N oon livatn ieiito  '■
Dase pof éeguro en Rusia: el nombra- 
quento dé Witte para ministro del interior.
Los poderes exeepoionaleai concedidos ai 
f® ^ J ^  ,nuévaméntft,
á élumdonánfipsp definitivamenta «It
narios apresados jo r  él Japón fia- 
la l^BaHa^uérra; por violar las leyes 




moría en la que se hacen* Constar los traba- í ^® notable ejecutante por Málaga será
jos que en pró de la cultura ha realizado lá i í l̂®.®®*®®^®^®®*^^® ^®® ®Ú íé l̂ier¿|áá
M o llriiíi y , ■lÍM
nóiS? I (^«^iseria j^na.—Síndico.—Don Miguel I catedrático señor;
98 751 Martínez García ■ I ^®̂ o®R®úa un discurso, a ratos bumorísti-"í
Clasiflcadores.i-jL Ricardo Yflárritus ®̂ ®®̂ ®®®̂ ®® ®̂
»|don Matías Domínguez Fernández y donHxV®^®  ̂ ASmASdéipCTlIlTp deMALAGj
 ̂̂  Antonio IrigOyen Esteban. ' f ®® *í®® jngeniosqmpnte e^pUeg ai}
auditorio la ra^ón de que al sa|ndarle se 
dirigiera, contra Ja costumbre, , á Tos seño­
res antes que á las señoras. ' . "I 
El Sr, Qarballeda .fué muy aplaudido,
T?áS jjr®ves palabras de gracias del pre-
Sociedad de Ciencias, asi como de losiaue i 
se propone acometer, I
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u ¡t:' Síndicos.—D. Lino del
Campo García,
Clasificadores.—D. Aceña,don
Ricardo Moyano Ariady Sr. Rui^
rr m Síndicos,— D. Francispo 
1 OTres Torralva y don José Gómez Que 
sada. ^
»Ivapor írarioéS
E l M i R
vro o. b̂a¡9« Xí̂  .__
; j Eéerítoiió;ALAitiSDA..2i ; * - M Í ; ^
né ueero. 
7
J L a  A l e g M a
Gran restaurant y tienda de yinos fie Gir 
priano^Martínez, ,,
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  enadelante,
A diario callos á lá Geriovesa á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis Metí y bebe­
réis exquisitos vinos.
«Lá Alegría», Casas Quemadas, 18.
Clasificadores.—D. Antonio Peña Ban- 
aera, don José Ramos Valverde y don Lo­
renzo, Cabello Ramos,
Cafés de veinte céwímosT-Síudicos—Donf amigo'iél éínpleafio dé, ‘ tóp %érro
•*̂ ®sé Biw® y fi®n Antonio Jiménez. ¡cwxiles Andaluces ®. Miguel Rodrigué^
E| matá̂ catéUfurás
Dteess febricidas ai salól de González
Clasiflcadores.-D. Angel Delgado, dotí 
Francisco Cano Navarro y,don José Vara 
Jauregui.
I Cafe con plato sítelío,--Síndico.—D. Fe­derico Alcalá del, Olmo.Taóemas-Síndicos—D. GuiHermo Rén- |g®l M®rales y don Manuel Gómez .Cestitío.II Clasificadores. — Don Francisco García González, don Ramón París Merraiz, don Vela Díaz, don j  “ ^^®® ^®^úon y don Ildefonso Fernán­dez Ortega. ,
; Aóoceria.—Síndicos.— D;Francisco Fer­
nández Librada y don Antonio Oliva Nn- 
guerples. ' ■ ^®
~  — *------ --------------------- | Clasíflcádores.-D. AntonioRamos Val-
I verde, dpn Fernando García Muñoz, don 
IAntonio Herrero Picón, don Rafael Vera 
I ürdonez , don Diego Guerrero: de la Peña 
I y don Francisco Hidalgo. :
|^ilCal0ade Aecáo.-Síndico-D. Pablo Cas- res^vaí”'
áiPneFta Húeva.--AÍálaga.
NUEVO EEOREO
.. .( C e ls tó b s l M o n te ro
M ^^isdéttorios. 7 jjplaeaL.íuanD iats,!
Servicio á la carta y por éubíertos desdé 
pesetas 1,50.
Plato del día: Granádiriás dé teínéra y 
Póllo éri fricácés.
Sr.Liníure8, elgo-íialúrii'élflia 18dei^tabrépar»yflHiiáVé-f 
ernador civu Páíéz Alcalde, V®®bor-|
aeclard á ta te  el curso 1 9 *  |
AJumbrsm|eiiLtQ..-^Ha, .fiado
felizmente un niño la señora de niitóltrót Eí Wpor itaüano**"*^
Navarro. , | saldrá el 18 del actual para Qneglia, Pórió^
Reciba con tal motivo nuestra enbóra-1 Mauricio, San Remo y GSnóya. 
buen» Ufammu derrecién .  B T Í> 0rtetaa«S£™:lr<mó«B
G a c o .—Ayer füé detenido y puesto en * "  r .l
ta cárcel, Mariuél Garrucho Rodríguez (a)'
GarrucJio, ePcrial se confeso autor fiel hur
ritté y Marsella, Con fa?as  í 22f ‘ú*^^®®®®®áe^noi3aía de 20 óiO 
^fáTbara todofllóii'íteB'rti^ir. ,*l̂ ¥*®̂ tetedoíd6 ea»a8 ^bateto-péra
fie un reloj á Atít.Qtíio Olalla Aguilár, come­
tido el 15 fié Septiémbre últiino én la calle 
Huerto del Gondê .
El reloj fué recuperado en iin barátilíb 
del Pasillo de la :Cárcel, núm. 2, cuyo due­
ño lo b ^ ía  comprado en cirico pesétas al [ y SaStós, ^
Á Á I J  ̂ IN o  h a y  d u n a  a lg u n a  d é  M u e la  [ natanb D. PedroCróniez Onkix, Plaza dé Jos
muérte llega y destruye los más pmdentes Mórps» 22, MAIíJÉlA. 
cálculos. P - . . .  -.1 ........... ij., f f ^
:^os. Ekmtqmrs fie ¡todos, sistema^:
7
1̂
L is  ANÓEÁ
saldrá*el 28 de*Octubre .para, Río Jáneiroja 
Santp ĵMóriterideO; y.Buerio^
El valiór t^ábátiáritico frárióés
i » O i f  O Ü  : J - ;
saldi^ el 8 fié Noyiénibi^é pará Itié JaneirQ
f^ión sMvfióióT por xnÑÓW 
qutíieqtbs  ̂ esj^ialifiád éri Deritii^ 
tiilcíitlfes dé im iis oiAééB'f i^  
»®ari4ówoci^^'''ét^ttiM*''dÉ' 
díoneá, iiM}rns%éi^^ fie pcveéIariAdÑMH 
a e í^o t y pttearló̂
m ¡m  d*la Oóristitaól6H,.fi’ ¡aMMj'ííliilS
Ingleses, 2^;'ruso8, 0 ;fálénianeB, 7; i
fi;'riólátídésés, 4; f^^^.
SUSt




■ sábado se c p ^ m  én en*el Ésta-
m  ^ 'd eV án d eib ílt; éri
un círéulp de 28 Itíil’lás que pásá bPr LPké- 
rilte, JEydé-Paric* Jérifcbo,% t  
{Nérlt Háítíilstéaaí f|qaé‘ loé áritomoVUiétáe
tiénétí qué reéortér riuaiíp: véfcés.
18 O ctub01905;
I f f t Í n i* 0iriV1ijÍ^^
, IpnlUyamm^^
?®8píL^fi grandioso pues teriete 
mpB noticias á ;él muebris
.correligiqtíáriris fiéTó's otroépuebíos.
’M ijpsde P ^ i p y a l l s T k M ^
ptp^b^
EÍJppjpr mo o Úé prevenirsf ripntráfii- | , 0 1 f a n  O É l t o S
cha ^tingeqeia,^es Jiacerse psegurar 'rin 1 fie VitOTia y OolMoriea!UíétáUcós á rirééiqs 
capital en Gpmpañía qae goce de, jtíi ;crédi- Aeoriómicos. Oamas con cólphóri Me^Uoo á 
to universal y que cuente era importantés,^ pesetaa Interesa sábér firié se alfiuilra 
“ servas.  ̂ P
C ireu in  -RAñiiiikK A - 1 § La GRESHÁM se fundó en libndres bra
celebró^^Sn^T^Ifta^A®**?-®' 7 i^«.®®^®i™^? fi® W®di0 :̂̂8̂  y trabája én E spSí?
desde 1882 «  v ;  1
i é ¿ £ S S o r  ® callé fiéliéláá; fis V
( en Málaga Marqués de Larios, 4. ;
fl; próximo á Puerta Buenavéntura«
■á!t|)ri(?âd0̂ poi^
PUTA y ALHAJAS. S e  c m j ^ m  p o r  to d o  m  v a l o r  e n  c a l l e  C k  
.......................\^^PokrmdfiPlaterü
le corcho, Cápsulas para bótélias fié
Woñez.-Marquó|i7, Ma l a g a *
’ ■ ... #  .
oy
: Imjportádprés fié mMéráp ¿éi 
■ dq Aqlerica'yfieibáí^ ,' , j,':
Efipim 4® á iéif a^:madéras, calíéfiloistór | 
íaritésLuarieléá), 45̂ ; ' ' ‘
cha, los conservadores por su parte, V los 
,repuBii(anriB unionistas trab *̂ari cbíi ariti-
La ruptura de refacipneS^éntré cDiisér
ii^es y  tiberátesv Irihari yi^tó éPri^atiafc
|^i^onen;jen vtó^0Bfi^mtps; ’alipírar’áJílás 
mayorías y ios- coriBejryAdores á Jas mirib^Irías.
“C ,.... ■ Ran: J u « n ..5l y
L í  fifEerról ¡qúe ínUcíiriíí iaédiéhi fié’la
WzfWTbs; iUtii.riH)8 dia 8
tá yeriicálriiérité^y^os“rir^6é ‘étí 
- tao.lsbri rihMb'^lé'^^fiMiriár él?féSH
8Ó verle. ^  ■ T




^ ^ » | I Í ) l O I O N B a :I ) I A ja i A S ; ..3b 1  : : ^ , c » i a i a s
l n v « 8 flón ei»f#ém i<>« Dase lectura á la instancia del contratis-
‘Étt Villamftrchante (¥iüencia)>Sa. repiten 5 ta dê  víveres de loa establecimientos be- N a  eom p va i»  9«>s'ona8 ral ad o í* -} T jpaM ado d e  fuer*za —Por realor-1
lo|f6 cssof de difteria.
'-Él vecindárió se líalla muy áláriúádo.
ae las tres que se le adeudan. . , , • - íizquierdo y dos rasguños, siendo curado e|r 
la* casa, de socorro del' - ,B !e  K t d r i d  '
13 Octubre 1905. 
uLim, V ía
.'íabjcey^-publicará,.el ministerio de la 
CSlbernación una-real orden .de, conformidad 
ctfn el informe recaído on el Consejo de Es­
tado acerca del expediente de subasta de la 
Gran Vía. '
 ̂M i l i l i t r o  d e  v i» 4 e  
Conforme telegrañé. el ministro de Eo- 
¡mento, señor conde de Romanones^ .marchó 
hoy á Zara^p^a con objeto de visitar las 
•obras dei canal de Aragón.
4S.ee|l«ma e i^ n
nos de flores artificiales para Cemeateri«)s{' den de 25 de Septiembre último ba sido su-' 
“ '■' Visitar anteê  el nuevo E8tabiecimienlo| prímido el puesto de la guardia civil de Vi- 
calle Compañía,  ̂núm. 13.  ̂ Iñuela y traladada el día 9  del actual la luer-
DESPACHO OE VINOS JE
El sefior Duran ruega á los señores di 
putados y especialmente á la presidencia 
8 B .opinión p^ra después votar el
acuerdo.
El presidente dá algunas explicaciones 
y 86: decide pase á la comisión de Ha­
cienda..
Se acuerda pase á la misma comisión el 
proyecto de presupuesto para 1906.
El señor Duráu dice que no teniendo la 
minoría liberal representación en la comi-
distrito y conducidp 
después á; su domicilio. l
El agresor quedó detenido.
F e s t a jo a  d e  la  V le to p ia , -  Liquii- 
dación é ingresos becbos en la pasada feria 
de la Victoria.
SBS;STA8f,
za .que lo componía el pueblo de Canillas! 
de Aceituno.
m b  t i n t o s
C a j a  M u n i e i p a l
■ ■ , C a l l e  S a n *
Don Eduwdo Diez_dueño ,de esto establecimionto, en coiubin; ción cón b3i acreditflñrt
ín ban acorctedo para da ios á cíüooer aT |ñbS?co da Málaga, expenderlos á los siguientes vuuuuoi m j.uuii
F a p c ü o a
Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
J?ías. Cfs.
Pperaciones efectuadas por la misma el 
día 1 2 : ^
INGRESOS ‘Pesetas
^ INGRESOS
Total recaudado. . .
GASTOSsión pide que á las sesiones que se celebren L ___
puedan asistir los diputados que lo deseen ¡A  la banda de música del Reei- 
para estudiar los presupuestos. j miento de Extremádára . .
ürpr^ideDtMtí la Comisión de Hacien-1 Importe de cuatro vistftS de fue-
Bajo la presidencia aoi .señor A i •* A '• *




Cementerios. . . 
Mataiíero. , ,
Mercados. . . , 






para acordar que la aten J  tos de corJlribucíón territorial y colonia pe-’ I Gastos de iñslalación de la cal
ción deJ ministro de Hacienda' ace» ca del I cuana y urbana para 1906, remitido por la seta de la Junta
1.500
hecho de que los propietarios de fi'jcas se-j Administración de Hacienda de esíaoro- 
ñalamen las hojas de amiUaramiettto m e - , i* 
noí valor á sus ininuebles para satisfacer
menos contribución, pero cuando se trata 
d»‘ explropiaraqiiéUa» no se avienen coala 
t cantidad del appecio.
Estima la Junta que. etsos: propietarios no 
contribuyen en la debida pnopórción,por lo 
que defraudan al Estado.
U n lfie«eld>n  dle « e r v lo l o ^
Total . . , . . 2.535‘60
PAGOS
Dy,; José Delgado, (haber Sep- 
• tiembre) . .
200I del Cementerió
1 3 0 |Gna casa escuela . . .
2QÍ Camineros . . . , ,
I Gasa de socorro de la M»3rced 
3 [ ’f Material de Obras públicas 
3Q s Gonserja de Bellas Artes, 
i Pobres transeúntes, . .
41*20! ^
_____i ■; ■ . Total . . . . 812*97
1.722-63
* Ropartó de pan . . . . ,,
I Alquiler de un piano. . . T 
 ̂ I da lectnrá a i  informe i Gastos' de papel, sobre recibos
del oficial letrado sobre el oficio dé1. A.dmi-1 y sellos. . .
nistrador del Hospital de Santa Bárbara de i Alquiler de macetas . .
Honda, relativo á la negativa del, colono lláení de muebles . . .
Saliente del cortijo de San Juan á hacer en-fs^bláo de un pianista.- .. 
trega al nuevo arrendatario. ■ ■ , f ■
El informe esaprobado de conformidad. I Total. . . 2 702*20'
--------------  - .  ..L llora. Málaga 13 de Octubr. d . 1906.-E l  T,í-j ,
mtalalrode.FomentodeSlfech»ra%oyr ™ p l™  de .diei día. para | sorero, a«ío»io S(toc3ra.-EI Secielario ,i  . ■■ ^*“ “ 1 “  •
con él rey poniendo á ía flrma.el decreto j In fianza e yiforme sobre rescisión | Manwe? Sánchez. | ® que ascienden los ingresos.
, ̂ relativo á la creación del nuevo organismo, j  . 1  Todos los donantes tienen derecho á la
en que se refunden el Ccnséjo Superior de ^ W  pide que se rem a-. revisión, de las cuentas, á cuyo efecto pufe-
Agrlcultqía, la Junta Consultiva íesponsabili-lden pasar á ,ver las facturas, al domicilio
......................................................, i . S S . - ; : s r s r - 4 ' . T í ! ®cas al asnntniMt™» t. ^  dar lar- Existen en poder de la Junta varios
gas ai asunto interesa.también se rescinda I cibos incobrables









Media id. de id. id. ~id.
Cuarto id. de id. id. id.
ün litro id. de > id. , id. id.
Una arroba de Váldepeñas, tinto legítimo 
Media id. de , id, . id. id ..
Cuarto id. de M . id. id ..
Unlitroid. de id. id. id. . . .  , . . . . . . . ; ;
Una botella de tres cuartos do litro de Valdopeñasj vino tiníQ lot'-ii.imo , .
: fh N.o o lv id a r  la s  s e ñ a s : C a llo 'S A M  J 0 A .is '"p E  D.U>S, 
NOTA.—Se,garantiza la pureza do estos vinos y ol duoño do esto psí 'vlivfi ii 
narael valor de 60 pésetas al qüo demuestre con certificado de an áilsi  ̂ c'-nc 
L^oratQriOjMunicipai que el vino contiene materias agenas a! dci nt-o 

























OTnMiTrTTinTriTmiiiwiiiriT 11 n 11 h
2,535*60
mica y los Cons»‘‘jí>8 Forqstal'y de .Minería};  ̂
' . Uní .'.Inóid.eraJie ■'
Terminada la sesión det Congreso, col 
mentaba el señor Azcárate, ante vayips dir
f putados, la d^rofca del sefior Pí y  Arsuaga, 
bomo candidato á una secretaría d.e la; Ca-
O s k is tru cd ó n  pública
•Se halla vacante la auxilifiria de la es-
*4com i t  
mara. , , '
Todo ha sido, ídsjo el señor Azearate, 
dirigiéndose á uno los que formaban él
grupo, iv̂ 9d{ic|;o de. la imprevisión. De ha- 
5 h e r l o  sabido, iiubier^íños derrotado ai se­
ñor Navarrorreyerterl 
Precisamente á eslíe .señot era á .quíeñ 
¡hablaba el señor Azoárate.
El incidente ha sidjormiíy comentado.
aiANCHEZ ORTIZ
\ C o in is ión  p r o v in c ia l
ÍA las dos y mediti de la tarde y presidida por el señor Gutiémez Bueno, ha celebrado
hoy sesión la Gomlsaóa provincial.
Una vez aprobada W  acta de. la anterior 
-80 procedió al rtespaen¡íij délos asuntos pen- 
I dientes, sancionándose* b»s cuentes munici­
pales de Estepona, AlteBÍit̂ enj>, Atsjate Cóiq-
fallBcimiélftp del propietario que la desem 
, i peñiiba, dqid Cristóbal Bravo Orjega.
La Diputación lo acuerda así ! «nn «T i,.."*^«,,i«ounao un donativo de > Dicha plaza s= hulla retribuida con 500^ Fuiítoiuumaoupraaasi. . 300 pesetas, de la-compañía de luz eléctrica’, ptas. anuales
J. López, 7 paquetes picadura extrafina.
Don Antonio Martin, 7 id. idem idem.
Don. Alberto Fernández, 2 cajas brevas 
«Flor de la Isabela».
Don J. Silva, 6gpaquetes picadnra se- 
! léete.
I Ignorándose los domicilios de las perso- 
á que diclia.tebeco- venía consignado, pro­
cedente de Algecíras, se advierte á los que 
se crea-n con derecho al mismo, deben pre­
sentarse'en dicho día y hora ante la expre­
sada Junta Adoiinistratíva á responder de 
los cargos que contran los mismos resultan, 
en la inteligencia que de njo hacerlo les pa­
rarán los perjuicios consiguientes.
la « r  Í41™ »á7qae ü ^ a r ste mesa los datos pelados por el señor 1a 1 de ingresos.—Ei Tesorero A 
Rosa y  ̂ p,regu,nte 9i se propone éste tra tai: el ' ’ ’
en el total |
Sánchez. .| , La reaÍ orden del ministerio de Ipatriic- 
1 asuntó ó ̂ ttédá aplázadó. '  Gograa© 0«m záJl®z JByr»s®» í ción pública concediendo exámenes en No-
El señor Somera dice que aunaue «on I f buenos es- í vimnbre, es como sigue, en su parte dispo-
aoho. su. deseo, de poder p X ^  el'es“  í ««  Malaga. ; sitira:
¡caso fundamento de los cargos que se le!^ A liv io .-S e g ú n  leemos en El Radical/ primera qnincena del próximo
[dirigen, desearía que estuviera presente e l d e s a p a r e c i d o  1a gravedad. matricularse para
1 seño.r Padilla; ' j  en te dolencia que aqueja al hijo denues-li los exámaues subsiguientes ios alumnos
El señor de te Rosa se muestra confor-? amigo D. Antonio González,'°^®^^^®®®^‘^ ?̂°®®̂ ®Ü®'I“ aódosa8Ígüatu-
teé y se jjesuelve aplazar el debaté |á<Í î* î8|rador de ten apreciable colega. | ras parMpoiinar su carrera.
A preguntas de 1a presidencia ¿e acuer- < . “ ®® alegramos, deseando | exámenes se verificarán en te
da celebterdos sesionós más-y seguida-1®^ enfermito. ? mes de No
mente se levantó la sesión. | T e m p o r a l .—A causa del |fuerte vien-'
El público salió mohíno por te falta ^®̂ ®'cte desde ayer reina un rudof Los tribunales para estos axámenes
<Aule. I temporal en 1a costa. á Sóconstituirán en la forma prevenida en el
N o t i c i a s  l o ' c a t e s
Desde el muelle podía apreetarse la vio- ¡ ó f ! o S  ^  <*« Moyo
léñela de las olas que saltaban,^or cima^
r i V c S s i ó n  queS ’ enterada deque ®®̂ ®>ihirá te JurAé dxrecW  del Cír-|t ... ' -a-r. wo. T- J. 8 culo McrCantlJô narÂ  nrAP.pWiar a In I
N[iiovoai soeipSe-T-El próximo do-
|de|morro de levante,
I Braforirao..—Hállase enfermo el señorl 
idon José Padilla Viüá, |
*' Deseamos su alivio.
'te iégáriú H  le :  H aGieM li
auxiliar señor Pactheco, N,abyerro se ha pose-1 ercantil.para proceder á la admisión |
p cumplido i **® *®® socios concurrentes don Prudencio de ?
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
5 00 esta Tesorería cíe Hacienda 144.786*19 
I pesetas. •  ̂ ^
I ' ’'~ '-i Se le ba .concedido licencia ilimitada pa­
ra la lela de Cuba, '
Los agentes del resguardo de te Tabaca­
lera han efectuado, tes siguientes aprehen­
siones:
Eu el Arroyo de las Cañas dos kilos de 
tabaco de contrabando.
En el Ventorrillo de Eelipe, camino de 
Cbumana, dos kilos.
En el lagar de, Santa Bárbara, primer 
partido de la Vega, 9G0 gramos.
Las juntas administrativas para resolver 
los oportunos expedientes se reunirán el 
26 del actual.
Por fuerzas de carabineros se han hecho 




© O  b i e j F i a o  • n j i i S l t a F
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Borbón,
Hospital y provisiones: Extremadura. 
* capitán^
Con destino á te edificación del cuartel 
de San Gerónimo de Granada se ha conce­
dido á la Comandancia de Ingenieros de 
Málaga te suma de 4,472'50 pesetas.
A u d l e n e l f t
amasSŜ
JBra Gf>ffinada
En te sala de lo civil de la Audiencia de
D i p u l ^ c i ó n  p r c v i n c i a i  I íFavloMito.p-La Diputación proyinciall*^^ y l®8Ó Alcanza Rodríguez^ por no auxi-l baldés de los Santos. ||
-Al fin pu¿í\ÍPron decir los másó menosfó® Malaga interesa lâ  presentación.del pa-lite**. ®-su compañer ô Antonio Carnes-Már-|
utenticos píid-res de la provincia Pápom':” ®“ *® cercano deV demente Antonio^ flúeá presencia de ellos fue insultado i ,
’áhemm. -  | | Gafete Gor,. natural de Madrid. í P<̂ r el vecinode Vélez Málaga Antonio Diaz f  tas anuales á doña Filomena Piedra Orti-|
Regresó d¿ CacCiz el señor Romero Agua-f A lu m b r e m ie n t o .  Ha dado á luz , ..r...
oyálastréU y atedia ocupó la presiden--juna niña te señora doña Isabel del cortijo| Pt^ra Villanueva.
ía tomand^r aslenfo'én 'tes escaños; los ;de Felizar. , «“ te.Ro“teral, termino dq Antequera,han si-D ichos-haberes los percibirá por la Te-
éñores Go#ia' Z%aJhs.’'do, Gí:nzález Gter- s Nuestra enhorabuena. | do encontradas dos chivas abandonadas, solería de Hacienda de esta provincia.
[a, León y IfferralvéV «^utiérrez Bueno, Mos- ^ ^  Alm©»í-la. Ha marchado á Almería ¡ S  j i i .i
1080 MartiueíS, Rivera \Vatentin, Fernandez }, el señor don Norberto Adülce,copropi8tariol „  ‘ ‘ no ' sfecho los deudores que
ía la-Somer¿ Marios Pérez, Pérez Hurte-, del economato que Ilev- su nombre.^  ̂ H u f t o  d© oew d 'o». Del cortijo del s® e^pr»i8au a eoimauaeion sus descuMer-
Í08, Luna Qu\»r!ín‘, Na&ez de Castro, Ro-l n e e e s « v la  —Pon ««te tí I e i i c t e v a d o  en terrenos de Auteque- 7 ® J,® Hacienda por el concepto
Irímiez'MellaMo Atvató Net, La R‘>Sd,  ̂ 7 , v |ra, han hurtado cuatro cerdos, que estaban óe plazos de bienes del Estado, esta Teso-
S e M ÍSVVelar.Éfí 7  " ' '" i * .®  . . I pablando; propiadad d„ Juár, ii,t”  «r fa  1« «lielado providanda de — —
Se ba concedido la pensión de 310 pese-j
raO -j
i gosa viuda, huérfana del capitán don Luis
Antonio Pérez .Muñoz sobre incidente el 
otro entre don Joaquín Alarcon López y do­
ña Rosa Caridad sobre servidumbre delu­
ces.
.....
L a  p a r t i d a  d e l  “ V i v i l l e , ,
^ ’®®» t̂uIo dice nuestro colega .M poniste*: Jpastendo,’ r ie  e árrMoIinr Gon" ®̂*'*® dict  r i e ci
m ‘ ®̂̂ |2átê  ̂ i contra los mismos, declarándolos incursos
apremio
; señor alcalde acerca de una reforma que se-
iríapppvpptopte Iptroduplren deíPPeiolp. d lfw fr jo s é
Eloilríguez} f̂efaerVero ]^jgaiíaz, Cafterena
fombardo y-B'Woy- García.V 'Al saberse^ífee noasis^^ el señor Paííí'J de"!a Comandanciá municipal •lia Villa por Jeontearee ¿nlermo y  que por - • reducido que resulta, tropieza «1 lafilYhn suponer que sea el autor de|
lo tentó no;^bíá'dcbaie,|nós dq.silusiona-3p^jjiieo con , grftúd.8s inconvenientes para!  ̂ i
(líos un tanto. í : -■'.'■A': :  ̂ |poder visitar á  algunos de los jefes y c o l o - |
Numeroso público ei salón.;. loqnsultarles-asuntos de su competencia, da- 5bte®^Ll Angel ban^hurtado un cerdo pro-J
Después de api'iobar ê| acl'pi de. te anterior < j_  (jifíii.cuando más,- solo dos personas nue- ̂  P̂ ®̂ ®“ - -ó-® Luis Gutiérrez -Fernández, sos-1
_ ■; en el primer grado de apremio.
Copiamos de El Noticiero Sevillano.
Las noticias de distintos orfg^es reci­
bidas últimamente en esta capital han he­
cho supoc’,er que los bandoleros que días 
pasados se vieroa: cruzar por el término de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) los que se 
tirotearon, con los escopeteros de un tren 
de la linea de los Andaluces, en el término 
de Alora (Málaga), y los que han tenido
Roda, pertenecen ála partida del VíuíZZo, 
es indudable que los malhechores vistos en 
los términos de Villanueva del Arzobispo y 
Alora forman otras dos cuadrillas que ope­
ran por su cuenta y sin relación alguna con 
la del susodicho y tristemente famoso ca­
pitán de salteadores.
Guo.ndo stee un bandolero que por sus 
hechos criminales adquiere renombre, ocu­
rre casi siempre que otrps malhechores, to­
mando el nombre de aquél, pai’a infundir 
mayor temor y respeto, cometen actos que 
hasta entonces no habían osado realizar, y 
los que han sido víctimas de sus hazañas 
creeu habérselas entendido con el verdade­
ro criminal, terror de la comarqn»
 ̂ También los campesinos al ver úna par­
tida de hombres sospechosos los toman co­
mo bandoleros, de la ,*ya famosá partida, y 
esto es lo que d<'be habe- ocurrido á los la­
bradores .de te provincia de Jaén y á los es­
copeteros de un tren de la línea de los An­
daluces. I
Por desgracia todos los informes coinci­
den en ĉ ue,al Vivillo y á su partida los te­
nemos en nuestra provincia.
A j i m t a m i e u t o
La hora avanzada en que termina la se­
sión cetebrada hoy no nos permite publicar 
la reseña en la presente edición.
Mañana lo haremos con la extensión de 
costumbre.
L a  © a c e t a
Del 12:
Gracisi;„y Justicia.~Reales decretos ha- 
ciendo merced del título del Reino, con te 
denominación de conde de Albox, á favor 
de don Manuel Eguilior y Llaguuo, y de 
Sancho^® Consuegra á don Ventura Gárcía
—Otros de personal.
Instrucción púbüoa y Bellas Artes.-éeal 
profesor auxiUar de la 
de Artes é industrias de 
Madrid á don Antonio Ibor y Guardia.
extensiva á loa alumnos 
m •’®2liíPrdou por ía que se conceden
exámenes eftraordinarios en 1a segunda 
qmnoena de Noviembre próximo á los 
alumnos oficiales.
Industria, Oomercio y Obras 
publioa.s. Reales órdenes resolutorias de 
expedicntQs sobre condonación de multas 
impuestas á las Compañtes de fe r rS r i®
les,¿del Sur y del Norte de España.
D. Manuel Trujillo Sixto, 87*60 pesetasJun encuentro eu él’de la Roda con fuerzas
D; Antonio Bueno Vargas 280 id. 
D. Antonio «López, 300 id.
D. Andrés Fernández Muñoz, 72 id. 
Total, T39‘60 pesetas.
16 toma igual acuérde e^n tes negativas de j denostar en.ftqueuá oficina con las debidas ¡ £ ^ ^ ^ 0  Ordóñef VaÛ^̂ ^̂  ̂ hice qureTdí^ 9  d l̂ mes% TT'cnn iYiviAn»a Isna AnmiarnnAa b ***’®***̂ '̂'' vfiUUUüA V alicl/illO* f-«.«fri-.,:! £. iL~ *__ j.. i.. ^■MT ' n i i 3-ctual, á icS tres d6.la tarde se celebrarán
U n r e w ó lv e i* . -E n  la carretera de í en el despacho del Delegado de Hacienda en 
orremolinos a Pueagirola ba recogido Ja ¡ ésta ca"«+*>' '«*“ 
i guardia civil un rewóiver ai vecino del Bor- > han de
los dias 7 y,9 del corrien^te . ^  comodidades y son muchas las co isionesi Seguidamente se levateta. e l ,p r e s i d e n t a g f P j j j j Q g  que recibe el señor,
señor Romero Aguado, elAcual después de . pe^raza y que tienen que quedará la puerta 1 T á n ' pital, las iuntastedministrativas mm 
disculpar su ausencia diceAque cree deber q̂ gĴ l([igg,Inoĝ  s guardia eivil iinreTsróii/orn! d-,u 3 .7 . „ . auyaoqu»
bnnn aiwíraíy nnlnK.aXia. fl IaS . flAñr|-|«Oa i 7 ^ . . . ... _ _
_ _ I y P“ 6Óe corregirse senpilla y
ción de cortesía. ¡ ,, I te, no dudamos en ser complacidos.
Declara ^ue para todos los se^ñores dipu-1 Abriendo la puerta tapada que hay en te 
lados diene la mayor cjúnsideríiwión,. y Ja [oficina indicada y que dá al salón de espe- 
ttásalta gratitud bácia ajquellos qctele han,. del juzgado de la Merced puede pasar á 
votado para ocupar semejante cargo», Idicbo local el despacho del Comandante y 
Kxpíesa temores, de qlao su pasp̂ l̂pOK;la ̂ quedar el que.boy;tiene para recibir al pú- 
esidencia no pealan provechosQ;jparate|jjiioo y el juzgado puede utilizar otra 
î’ovlnbia como son BüS 'dwéeos. i puerta de entrada que posee. ,
Dice que no hace programa por que en4. El sefior Ballesta, á quien compete este 
istob' éasos el único pro^j^ma es ceñirse f^ on to , esperamos nos apoye en tan razo- 
«triciamente al deber <iúo eL«argo im-|¿a^^ petición.»
V ' I cómo quiera.que hace tiempo venimos
Indica sus propósitos de '^educir e| pre-1 observando tales deficiencias, pues la ofici- 
¡upuehtode gestos para aJiyiar el de i n - 1 e n  (yOestión es tan reducida que ni aun
Somi'ste á te consideración
\ • , I puede colocarse una mesa para el segando
délos^ úíputa-idbomandante, unimós nuestros megos á los
tos su !*propósito. de que eji^lasíse^^ones se|(jei a^eciabíe colega y esperamos ser aten- 
. . - j - í  j'_ 1»- i-  * didolpn ellos, “'tongam únicamente á la defensjj, do«̂ Ios in- 
n̂ses q!)e les están encomendados.V,
Atenderá á todos los 8eñorec_dipúV|^dos, puente de Saqto Domingo, resultan-
lero «Iviftrte á'i.estos que las di8ettS|pae8| de ellos l la r d o  Francisco Recio
R IA » .—Dos chicos riñeron en te entra-
l>en ir encauz ad®  ̂*  fin beneñcios0f.,pa
* to®s, - # ■ V región
’ Bejama el apiy'O de 1a Diputación pájea 
tovar̂ adelante siiis proyectes y . qhe pueda j
Fernández con una conttíliión en la 
frontal izquierda.
El agresor se dió á la fuga y é| herido fué 
auxiliado en 1a próxima casa de sócórro.
C orta d u rK  .«r-Cortándo atiSiu el pesca­
dero Juán Pérez Vargas  ̂ocasionóse uña he- 
riáá eji|te ipáno izquierda, qué le fúe cilia- 
ua en la capa de socorro de ia^alle del Ce-
tomero Aguado i:]á cooperación de te mayo-l :  ̂ .
toconsetvadora.r * L
señor Burál|. ofrece'tambiéu el iapoyo
I I n n 1 __ .1 f  . Vm i ' l f k
, . .  ̂ . 1 - .......de la Estación de los* Ferrocarrilestrimestre del ano actuál n<̂ .ha ocurriiio nin-«Andaluces de esta capital
guua defunción por viruela en el pueblo de' D. M. Baca, 4 cajas brevas «Flor da te 
jjriguiana. l Isabela.
déla guardia’ civil fueran los que compo­
nen la cuadrilla del célebre criminal apoda­
do'ViníKo; y claro está que no pueden per­
tenecer á ésta los que bantoníado parte en 
los tres hechos relatados, por la grandísi-. 
ma distancia que median entre unos y 
otros puntos y la circunstancia de háber 
ocurrido aquellos simulláneaifiente. - 
Confirmado de una manera oficial que la 
partida del VfoíZioesquivada la persecucíóú 
de que es objeto por parte de la gualdia ci­
vil,buscando su ampara en términos dé’Es-’ 
*̂ ®Pá y pueblos linutrofes, terrenos condeidí-í 
simos de los bandoleros, * y comprobado' 
por. el jefe, de aquella linea-, qua los-indivi-« 
dúos que sostuvieron el tiroteo con dos pa­
rejas de la benemérita en'el término de La
^  ̂ O a e i a lDel 13:
íerefte 1*
.1 p®** ®i cuarto trimestro de contingente y moratorias deben satlsfa- 
c®̂  t?® pnebíos de esta provincia
apremio dictada por es -ta|resorería de Hacienda.
%nuncio de la Administración especial de reiít^ arrendadas ospeoiai
Villannova deAigrtdee, BenEojáE, Jl¿e?a de L iS r  Sed™ 
lia y Yunqaera hacegifiaber la terT«ínnr.iA..
P^í^puestos; él de Ra­ra] án la matrícula industrial y de rnmpru 
CIO y tes do Sedelia, Oarralrar.«VL®®S!r- 
cuencas municipales.
ZidiVtesT!?/®® subasta,
dos.  ̂ ^  y requisitorias de varios juzga-
Convocatoria de 1a comandancia de
K te?!^ '* ''^  «i® ®s®ri
tí8Aai»'ftljt3ri'a)L
’ SSÍ'ítíilP'OS AVHB 
Andalucía», d&Valouoial ‘
T í ¿tedadjdqMahón^ deMélilla
I4ei» -Oíbo Tortaana., de a e S u ^
Vapor
Idem
Vapor  ̂Jacima>, para Li^ei-pool 
Idem «Andalucía», para Cádiz.
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rid^ ,̂°y sí álo» estudiaiítes que le eran más que-
~Hijos míos, ha llegado la bora de separarnosDOS estudiantes lanzaron una exclamación.
-rDs preciso—dijo el maestro.
—¿Y á dónde vais, señor?-preguntó Goliat el gigante -~A echarme á los mes dfilEíí&T»* ■ gigauie.
lílii áflote te aílmiñístración ,n«íFÍacial y.j 
STfflina aseguralpéío que si no cítente con j 
6 cooperación ¿»rlbdos no le' será posible
vérse, j . H
El áeñor GutiéiWez Bueno ofrece al señor ¡
8 losJiberales,- .dice que está lléiio de 
Kitaismos por qué, entiende que la gestión 
b1 presidente -no Aferá fructífera á causa 
Mas circiíBstanciao tan difíciles en que 
ene á ocupar el c'árgo.
También tagradece al Sr. Romero Agua- 
® l|S maüíifestaciones' de consideración 
lie ei presidente ha dirigido á los diputa- 
pe qqe no lo volarán.\| r i
El ' Orador empieza íP'babJar de política', 
ló q\iíe ei señor JtOteOrO Aguado le 11a- 
j alorVlen.
! Reanuda el señor Duráu' su discurso al- 
edesconcortado, y lo termina, con breves 
hebras qua.no pudimos oir bien. ' 
léese Un c f̂icio del .presidente interino, 
'• Oídofiéz Píalacios dándose de baja por 
®‘iyo8 de salu d. , ’
j|8|íibíód se létin los dé jos diputados se- 
*®ádon Agustín P^rez de Gllzman y don 
¡te 'Chinchilla Dominguezs flue soliciten 
lorias por q||fermos.
^ couMdea á los dos últimos tres meses 
Otencia y en<. cuanto á te baja del pri- 
^  la Diputaclóa acuerda qaedbr ente- 
%
la calle de
Tomás de Cózar iiúin. 17, se promovió hoy 
un fuerte escándalo á eonseéuepcia de ha- 
;berido Vicenta Duarte Martín á reclamar 
' ef Tfúbro de dos pesetas á Mercedes Aliñán 
Navarro.
Denura;© !».—'Rorou á t e  hora
prevenida fué denunciaoC' shp®he el estable- 
címiofaío de' confitertefque don Miguel Per 
fia posee en calle deWrabada;
- G o b e r n a d o r .—Indícase para gober­
nador de Málaga al actual de Sevilla, señor 
Laguardia.
O u r a d o s .— Ên 1a casa de socorro de 
lá calle del Cerrojo han sido curados Anto­
nio Painiagua Moreno, José Santiago Fer­
nández, Remedios Domínguez Reina y Fer- 
níindo García Nieto,los cuales presentaban 
diversas lesiones causadas casualmente.
M o ird e d u ra .—En la calle Angosta ha 
sido mordido por un perro el niño Francis­
co Muñoz Zayas.
En la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo fué catado, pasando luego á su domi­
cilio.
R iñ e .—A las siete y medía de la maña­
na de hoy riñeron en la calle de TorrijoJ0&
finúa sóbrela mesa la reteción de iMirael Alvarez Ramos y Juan Romero Vp  
o s  adoptados jpor 1a Comisión pro- \ Itelba, causando aquél á éste, con un cuchi-I v s a u - o a u u v O l ^ U G X « * W U UXJL V t A V U A '-
illo, una herida punzo cortante en el brazo
ec ar e á los pies.ijehrfey:
-#¿01vid:ais que estáis prosorito?—No lo olvido.
t  -«-El rey os mandará dar la muerte.
—¿Qué importa mi vida? Es preciso que Odeta oarev- 
ca; y el rey que todo lo puede... ' ^
—Es que si el rey hace matar al padre—reouso Goliat
^Entonces el maestro pareció hacer un esfuerzo y mur-
—Odeta. no es hija mía. v
Y wmo todos retrocedieron asombrados.
Í̂ íju»—el rey la encontrará.
Echó su capa encima de su sotanaiiegra, alisó su larpa barba cana y se dispuso á salir. ^
-Maestro-murmuró el gigante-yo .Toy con vos 
-No.vuo quiero asomarte á mis peiigros, hijo mi¿.
—No OS abandono, maestro. -  ■
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^  y entonces, á la luz de una lámpara que euceadíó vi. 
m síu u a  joven acurrucada en u¿ rincón con Le mknos
{Era Odeta!
Quise entrar, pero Amálarico me ̂ dijo; *
^ —«Es preciso avisar al maestro y he venido *á decirla 
mientras Amalarico no pisrda de vista la casa.»
Entonces Goliat se levantó y dijo:
- Quien me quiera que me-siga.
—Yo... yo... yoi..7—dijerori todos. 
de^®enciS.'*®“ “  “ “ «tí-o-en nombre Dios, p^a
. corrieron á Qruzar el ríolabarcadeNesles. “  v^uwei rio por
uu.tanto sorprendido, tenía alguna difictil- 
peso ^ diciendo que la barca podía ceder á tanto
Goliatentoncesexclamó:
Ŵ ®Â ® ̂ 9111P0 el cráneo de un puñetazo.Asustado de la talla ylos^uños^^^^^
PnltetTí ̂  vciute minutos después los eStudiaS  cor
ĉo mI Í V n u “ t “ » l a  herm tna eT
—¿Qé importa si la arriesgo por vos?  ̂
—Pues hien:.veu conmis-o. ví»n Iiaw..
,  'la bou ld  de S S “  f®**"**^** -í"*'»
br“ eutry1nSffierad?ufÍ^Í^^^^^
— Odeta ha parecido—murmuró, v ' ,
Ei maestro experimentó tal emociónique tuvo necesidad 
de apoyarse en una silla y dejar correijsus lá g rim a rS o
Entretanto, el estudiante contaba:
—Amalarico y yo pasamos por de 
San Germán, á tiempo de ver salir u| 
mo de beata de casa del sacristán; t i  
tra, y Amalarico oyó que decía al saepu 
—«Tranquilízate, la chica no seesfe(^a; la tengo bien
SllJ0tdi*)̂  y» -
Estas palabras nos llamar#h la atendón, la seguimos v 
entró en una tienda de una callejuela c^ana.
Ajnalarico y yo nos fecondimos en el tóüicio de un puer-
i studiantes n,
á calle donde la a Es-dosos. establecido sij| comercio de objetos pia-
desde aquí, ya los sucesos no pasaron corvm al hobrado vecino contaba al día eílo • Yeeinocomaba al día siguiente en presenciada 
la casa incendiada. El estudiante que se babía^quedado an
do de'ía S " r  “ ““  “ '** e n A r n i  L l“
d o f t t i d o f f i ^ ^  " “ “ roo , 3or-
ia p S ™ “  "'*® '“ '" “ •ataban á Odeta y derribaron
s de la iglesia de 
mujer vestida co- 
una cara sinies- 
n:
Entonces un espectácul# extraño se ofreció á ««n ttíoí 
Los muebles derribados acusaban ■—
§■
T utunoda s c s rí  una bichíi vínteT.»
 ̂U  beata estaba tendida ep tierra con pies y manoíata-
|Én cuanto á Odeta, había desaparecido!
V SoA  -«ritó OoLt con vos terribie
iabeatá!'^ elpanueio que estaba atado sobre l í
U fe,
dado sobre la boca de
n is l í b u s lS ? ® '^ ^  < # ™ a n é r v ¡o s a .A 4 V 0 3  tambiÓ!




'A ̂  »■ '-■ ̂ -  "'?■>■ -i ■'’}  ’ *' ■" <"•>
^ .j.'v  ■ ■ ■ í'^4^^.y' j¿sí^is¿yZti^-SSSn o fe B a a io iQ ]
f---rrra^-rf
Idem «Oabo Toriñana», para Alicanie. 
Idem «Oabo Palos», para Sevilla.
Idein «San Luis», para San Fernando. 
Idem «Ricardo», para Marbella. . 
Idem «Garonne», para Alicante.
Idem «Paul Podeup», para Glasgow.
M e r c a d o  d e  p a s a s
HECHURA CON COLOR
. . , , .  Reales! Imperial 
I Royaux. 
i4.‘ . .
I * M a r c a s
para cajas de\P A «A .S , barrüería y>,toda 
clase de envases.
B aldom eP O v O n«, (H ijo )
Calle de la Vendeja, núm. 12.
RACIMALES
M a ta d e r o
Reses sacrificadas en el día 11:
30 vacunos y 6 terneras, peso 4.104 Míos 
000 gramos, pesetas 410,40.
43 lanar y cabrío, peso 519 kilos 000 gra 
mos, pesetas 20,76.
26 cerdos, peso 2.407 kilos 000 gramos, pe­
setas 216,63.
Total de peso: 7.030 kilos 000 gramoa 
Total recaudado: pesetas 647,79.
Reses aacriñcadas en el día 12;
30 vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas. ks. 
8 terneras, » » * 1*70 * *
41 lanares, » » » * *













C e m e n t e r io s
¡ ĉandaeión obtenida en ei día do fW* ^
Fqr inhumacioneSi ptas. 350,00, ^ v  w
Pór permanencias, ptas. 40,00. • .  ̂ *
Por exhumaciones, ptas. 00,00. \
ORANOS
Reviso . , i >
Medio reviso . ,
Aseado . . . .  
Corriente. . . .
Escombro fino .
Escombro corriente . .
ALMENDRA








Rs. 130 á : 
. 93 á
C e r e a le s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 Míos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. lot; 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 Idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33Idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 úl loa lOOsid. 
Habas mazaganas, 61 á 63 relies fanega. 
Idem cochineras, 65 A 67 id. idem. 
Garbanzos de primera^ 170 á 200 id. los 
57 1t2,kilos. j, , , , , , ,
Id. de segunda, 140 a 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 lt2id. 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos..
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 ídem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id. los 63 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idom.
Totali ptas. 890,00.
O b se rv a e io n e ®  .
Barómetro reducido al nivel del ma,r. y 
ái O. G. c., 763,3. aí ‘ 1 r>
Dirección del viento, S. E.
Lluviá, mim. 0,0, ó
Tétnperatura máxima & la sombra, 20,8* 
Idem mínima, 18,5.
Gigrómetro; Bola húmeda* 17,5; bola se 
tsa, 18i?- . '
Tiempo, cubierto.
fueade KÍ gíil'ü á
lítiíssat
iriWJBn»<tiWcWMW.wa
A c e i t e s
i Un puertas, á 47 l.i2 reales arroba. ,






-r-¿Qué tal es la pi^opietida esposa dplífÉfn 
conde? • ' . . .
-  En lo, físico,, extraordinariamente en« 
cantadora.
->¿Y en lo moral?,
—¿Sn lo mbral? Dos millonea dé dote.
esperar queEl (suspirandpjv—¿íNO-n . , sea usted,mía pór' tdaalírvtda?
Ella (cdh mucha dulzura),d«Sfi soñoJvas- 
peré usted cuanto quiera* Yo noipuedo pro*
hibít'selok . ■ .!i '
Entre amigos: . , ,
. - He esta do tres horas en el ê p'dió de iin
' pintor, el cuál ho ín̂  dejáha Báffif ni á tres 
th’ones. '
i - ¿Y que pintaba?; ; ' ■'. ..í í ,\ -i Una reuñióñ de monos. , ' .
5' - Pues todo me lo explico, Tje‘ La hecho
"j servir de modelo.̂  ___  ̂ _____' '
5 Tipografia’ de El PofíjUAR |P ’
íi8 i'aogA a putfiici» íi«iiíe liuescrkit iáucarsaleii para exami.- 
ssp las bordados de tonos(JSíUqs; , . .
Kacajos, asalíiceis, panto vainica, etc., ejacataáofi
.cfc la bobina CENTBAL,
la'mísasa Qae se emplea asiversaiments para las familias, en 
I*? laî ores da ropa blaaea, prendas dé yeetí’* y otras similsrea,
íiíá.inj&8,s fkra toda industri» m co® «e
SÍN IE R
D E S C O N F I A D  D E  r A S Í M Í T A C I O N E S .
m u l s i o n  M a r f i l
1.a Compañía Fabril î inger
C H S 6 ^  ConcesiOBarios en España: ADCOCK y C.>».
VBJLJBSB-TW A R.A4ÍIA, 7, Megc»<m  s§ ________
P E D I D  S í l M P R E
B-o.c'va.seal®» «ao. Xa aPxo-wlaaola. *•  »«d:áJ.»sr» 
■ jÜAI^ACiAy 1, Aiftgei, A „
A J Í T » 4 ü I3 « A , 8 , liiaeeim , 8
« o i í l í A ,  .», e r »  E «plia«l» »
■ ■“  ideieea, , /■ ■.
1x1 lá improBt» d e  est#diirÍQ
..... «iáŷ iiiwifi.11̂  ̂1 tJ.H"W|H
I® c f á  S e d k  s w Hípdg é« Baraiao. m Jfipofosfitas 4e «al y sfisa y liaayatfil- Imlafii en te e*y§sWí« á« Btejaaírte
^r. D. Mateo González Marfil. . , f r .
Muy Sr. mío: JEn, contestación á su aprfepiabla en, que. j»e 
pregunta los resultados, obtenidos en mi clientela,non' la admi­
nistración de su preparado LA EMULSiON MARBIÍi AL GUA­
YACOL, tengo la- satisfacción de decirle:- que diebp íW^^^ado 
es un medicamento valiosísimo en la curación de .la laifeeiípplo- 
feis y afecciones catarrales,; ludiendo asegurarle »m|leyeBWitas 
veces ló he aconsejado tomar á - mis enfermos, he wtbidd 
objeto qüe deseaba. . ,
' Süyo afectísimo S. S. ¡ ',
o-el
r¡d
Qm b . s
bepósitá Central: laboratorio Qnímtco Farmacéntico de F. del ^ío Guerrero (Sncesor de Oonzáleg Ma» fll).-Compafiía, ^ - M A I . A 0 Í Í
d e  la- R e a l  F á b r i c a
P rs ,v a sd o p  e f e c t iv o  d©
H a c i B n d a  ‘ ‘ M  R o i a p e d i z a
___ >tewrâ
L u g a r d
M. l a  R  a m a  d e  H o la n d a
L?i única genuina holandesa. Gsrartizada pura y esoenta de 
margarina por estar prohibida bu riv-zcIs; pcrr el gebierno holandés.




y demas SiUKiOí'SS en cualquier forni.'i que se presanísá) 
ác curan muy bien tomando á gotas el
T 'éffsM Íffl.0  d e  © lin Ü P Ía M ^ a  . . . . .  ..
I.6cli<!-S«vsoEí4.50otoiiiiiosUlitro,anfrswitl**4mmoiBo eii boS».BrefflJtlfflSosjy gaiSM »
sáda SU pureza. __  __ rihiotí*. non. arreslo á los úítr*í
L A  V I C T O R I A
Nueva Empresa de coches de 
Málaga á Colmenar y viceversa.
Sale todos los dias de Mála­
ga á las 7 de la mañana, y de 
Colmenar á las 2 de la tarde,
Administración en , Málaga, 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la Cárcel) núm. 12.
tiempo que*su coste es menor y na
ITít litro 50 céiiti.r.Bos, iitv.'ó 2fi céntirno
Ser?oiboD encargos ©uPaíDRTA DML --lAR, panaóeríj,^y eu
A Z U F R E  L I Q U I D O
ilei U- tsírTiüí3G£'* qufc.tonyierl.s ci agua común e» 4SOl“ 
fUíííM y depura !a Satí^íS 0'íClaíÍa,. pfroporcK^«do 
saíliS y longevidad.—En los ifi-anOS, COSlí-aS»,tala.'y 
debe ufarse además la
Pm i í s  á« £fi^8ii»
del mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y farmacias venden; y en s»detector 
î NDr. 7er?ade» lo« remite certificados por 3 pesetasoM».
de lu U»l¥er§lda4  Sareeloiu.
lEDAD AKÓMi DE SEGDROS ■
ESTABLECIDA EN BILBAO
Capital S o cia l* .............. ’ nnn
Garantías depositadas. 50 .000 .000 de Ptas.
Esta gran sociedad Españóla es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio dí seguros con mayor ca­
pital social, ofreciendo como garantía import^tisima á 
sus aseguradores el ser ad|amistra^ por el^Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Siib-director páralos ramos de Incendios y Maríti­
mos e n T s t f M  B. MIGUEL » l» Z  ENGISO, ca­
lle de Pozos Dulces, 28.—Málaga,
iDÉSCÜSEillENTO!
* ■ SANOL FIZA •
I M F ^ L iB L E  ***’'“ '*** qa.ems«áíup®»? ®®tó”k u m iou eit epi»£pe¿á@ t 
oedu vaA t etu.
áíSf qtienui «®ted? Inmedlatanieníe aplíquees el ®ffls&^.Csra fsdlssí-* 
IRMte. Mies de 24 horas, quemaduras de primer grado,Téngase siwpre 
A-mtilo. Sancionado uor multitud de médicos que lo aconsejan. Frenuqi 
medalla de oro Exposición Vlena, l905.Preeio ^  y 8  reales irasco. 
Devuélvese e! importe del © fónol i  quienes no qu®d«a «Ríisfe* 
ctaos de él en los conceptos indicados^ ®
PaiuaAttU (M» PvJkt Pw4S* b&t Pino. 6̂  BaRCRLOMai. ^
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
en- buen uso proceílentes fie 
derribo, y una caldera nueva, 
para almona, de 150 arrobas fie 
cabifia, y dos depósitos para 
aceite de 200 arrobas cada uno 
Solar de la- Merced, al lado 
del Teatro Oervantesi
^ e r o b e n o - L a z a
Mcdleamsíito espselat d« 9n..pr)>> 
mcni dentición. Facilita ia saiidááM 
losdlentee. Calma el dolor y el prurito 
de las encías Previene los accidentas 
de lae denticiones diffeiias.
8S Vi ÍV/U8 rMISMSMS
,y<ai 8 «  & A 8 A
^ ^ 1





Un panteón con 36 nichos en 
el téroer cuadro del Cemente­
rio de San Miguel.
Para informes don Julio Ca­
brera, Nosquera 16.
r'8^aMr*»wvte,̂ ■̂l̂ n ^ d^w■^^ ■ w lP ^ ■ w ■ W !lW li< ^ B d sw w a m B d M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ ^  II 1,111 . . ....... .....  ij—
. T h e  a r n e r a ! .  A c < M M t
A s s i l P a j a e e  Co3»]^oi»a1fctoM ^;lCi4/'
Gompliía Inglesa ie  Seguios I p n i f i j i
Rimda.da en. FeviH .ÍR&ieoejVic) exv
Nota. - Ninguno de los específicos anunciados con npmbrearimbombantes, ha pocüdo alcanzar
mejores resultados que nuestro SrVNDM-0. a r-* a r̂ r^A/rn"7
D E P O S I T A R I O  E N  M A L .A G A , B .
O e a s ld n
Por ausencia, se hace liqui­
dación de muebles en calle de 
los Frailes núm. 11 piso bajo.
Hay cuadros antiguos, mesa 
ministro, juguetes etc.
No se udmiten corredores ni 
tratantes en muebles.:
arreg:lf> a las aiHDosicio.Hes aei \jooimo cíe 
mercio vigente.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXÍÍLO^kvOS 
Agente paj-a Mála'ga y su piicovineia, Viyda,' fie E. .; i. &jjínénez,
PEDRO DE TOLEDO, 9.




S f  r
M j G ra m a , 14.-
B-'oráG'  ̂Vb hábitadones al óleo, barniz y temple.—Se pintan mue- 
hR-^s'í^olándo' IW pintara «Ripolín» v Esmalte.-Nuevo procedimiento 
'eiv imitabibñei á maderas y, mármoles Tparecido extraordinario)-'se presen­
tan ■máestraS'Gdniügfarantía de esta noyeda .̂
‘ Para éstablecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de' muestras de hiex-»-ro de todas medidas, ya pin- 
tacifis en colores, solo á falta de los, rótulos para mayor
brevedad en sú confección.
. pj-̂ j-jgp̂j-gDtfes y-todo lo concerniente ai arte de ia pintura.
Los trabajos sé hacen tanto dentro como fuera de la población.
: ' M ,  G r^ m a , 14-—M ALAGí-k
S e ñ o p it e ,  d e  esmeiPKr
i da educación y con ¡personas 
! fiue la garanticen, se ofrece 
' para institutriz, señorita de 
j compañía ó caso análogo, para 
i dentro y fuera de la población. 
' También hace toda'clase de 
I saborea á precios muy arregla- 
\ dos. Lecciones á domicüio. 
j  Informarán, Plaza del Tea- 
’i tro, 21.
- .T ra sp u sO "
" Por ausentarse su dueño y 
no poder atender al negocio se 
traspasa un establecimiento de 
bebida muy acreditado y muy 
s lucrativo. En esta Redacción 
f informarán.
'S e  neeee^ltain 
dos bancos de respaldo en buen 
uso. Ofertas á R. 53 en esta Ad­
ministración
Gp»in e u p t ld o  d e  tp i­
pas para toda clase de embutí-, 
dos, secas y en salmuera, de 
superior calidad y muy lim­
pias á precios económicos.
Galle de Oisnerosnúm. 50, á 
la eutpada,frente á'la taberna.
P L A T A - M E É E S E S
Bazar de NovefSades y Ferfurnsfla r
ALEJANDRO ROMERO
4 , M a rq u és d e  L arios, 4vr--M AIjA|G A
Constante variedad en artículos de fantóĵ ía propiíiis regalos., 
Surtidos completos de Perfumería de líftó, m̂ /acreditadas marcas.
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, ¡Eiarjet̂ s, de piel para 
mano y viaje, etc., etc» , / ' ... . ,
' Exclusiva para Ja venta en Málaga y su OTovintia de la ’dcreaitaaa 
Í*lata-Meneses.
Marque^ de Laíyios, 4'---■!*í*as»isaeBaaH
S e  v e n f ie n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos y^emos.
Calle Muelle Viejpj núm. 23.
liURlÓ LA. CAHICIE!! ‘
USANDO EL
344. IiOS BSTUDIAHTSíS DB PARÍS
LOS H&TUDIANTE8 DB PARÍS k




El gigante sentó á la mujer én una silla y le dijo:
—Habla; ¿dónde está Odeta? Si n o me la devuelves al
^^Ua^ntonces mostró las cuerdas que la sujetaban y
Creéis posible que, yo me haya’ atado sola? Estp os 
prueba que ha entrado alguien y se ha llevado á la mur
iImposibíe!-dijo el estudiante que banía.quedado en
acecho; te hemos seguido desde la casa del sacristán; he­
mos visto á Odeta antes de que cerraras la tienda y des- 
nués nadie ha entrado ni hú salido de aquí.
Pero la beata le señaló entonees otra puerta que estaba 
en el fondo de la tienda y caía á-una calle contraria.
■ Goliat corrió á ella y al convencerse de aquella verdad*
lanzó un grito de rabia. a  ̂ a
Por allí habíafi salido los raptores llevándose a Odeta.
Entonces trémuiO'de ftirpr volvió Góliat á la dueña de
j^MiseraSe! ¿quién te había confiado á O deta?
—Un monje. ^
—¿Para qué la quería? W
—Ño lo sé. • f
—Y>ahora, ¿quién tela ha robado?
—Uno qaq iba vestido como yosotros.
3sY;\?^entradf bruscamente, pero ella sin duda le es­
peraba, porque al verlo ha lanzado un grito de alegría; yo
echarle y quedarm e con  la mnebacha;-pero ha em-
^ ’ fr fin me ha
La alarma se difundió en breve por todo el barrio La­
tino y todos los estudiantes acudmron. Af„c.9
¿D^de estaban los jóvenes?
Los raptores habían dejado la puerta abierta y los mw»- 
bles trastornados, testimonio evidente de que había naci­
do lucha; casi todos los j ŝtudiantes habían acompañado a 
á Golieb á su última morada, y todos ellos querían y res­
petaban al maestro, á Godofredq y Odeta. ^
Las sospechas recayeron alpunto en.el estuai(4pte wío- 
^̂ P̂ero éste probó que no había dejado la taberna eñ tod#
Entonces se perdieron en coojeturas y eptre mil suposi­
ciones. Se fijaron en éstas: ■ t u
Odeta h^bía sido robada por filgunos caballeros enamo­
rados.
,1 "k W
Pero si se comprendía que la-belleza extraordinaria de 
la joven la hubiera expuesto ,á aquel percance, no
V
quise ecnarie y quedar e con la nebacha; pe 
prendido conmigouna lucha desesperada y por 
dejado en el estado en que me veis.
Los estudiantes se miraban dBtt estupor.
* — E s a  mujer miente-^dijo uno de ellos.
¿.—Juro que digo la verdad; , . . ^
Goliat sacó su daga y la apoyó en la garganta de la yie- 
ia, diciendo:
—Gomo me llamo Goliat, que ahora mismo mueres si 
me has mentido.
—Juro por el Gr^ificado que dig^a verdad. /
.—¿Guándo ha pWado eso? K
-rdlace una hora.
y-'. ♦v« f
prendía del mismo modo el motivo qúe los raptores nar
bían tenido para apoderarse de Godofredo. , ,
En vano los estudiantes se repartieron por todos los 
ápgulos de París, procuraíDído indagar la suerte de .
El maestro mismo, aquel proscrito queíse exponía a ser«f 
conduqido á muerte-;ciert0, se mezcló á los persegui­
dores y Qxpusd su vida día y noche por encontrar a los 
niños. .
¡Trabajo perdido, inútiles pesquisas!
Rollón se habíá eclipsado prudentemente al Odbo de 
ocho días. v VUna imañana se le había visto todo .vestido-de negro,'
afirmando que.^u padre había/ muerjto y que partía á reco 
ger su herenciá. _
Ai mismo tiempolque Godofredo y (Jdeta, un personaje 
de los rfiás importantes del barrio Latino- había úesapare-
Este no era otro que Amaury, aquel loco que había 
usurpado tan sin r^óa. el nom bre da Prja.dente.
—Sin embargo,: nadie podía creer que Amaury .luese
el raptor. I ' i j • j  ^Algunos estudiantes recordaban,haberle dejado én con­
versación con un monje, y no faltaba quien pretendía Jm-r 
herios visto salh de la taberna y dirigirse hacia el Sena.
Los días corría 1 y no se encongaba á Odeta y Godo­
fredo: i ^  ’ ...i- ■- -I
¿Por fin una nocae, ya vencido por eldolor, el maestro,
♦  ' ' -'«í
7 . 7 7 : ' ®
Ha qúedado comprobado por' infinidadi de emÍBenoiap [joiéfiicasj 
que el C éffrp  de'0ríenter<^/í/o es el único preparállo en ,pl: mnnd9;is 
qua fiace^renacer y crecer b l cabello, bárba, bigote y  cejas^ itnpijTi. 
fip su caída., evita las ;qanas y  ourál-todas las enfermefj^ades d0A,| 
cupro cabeilJiido, como Bon: ÍJiñá^pelc¿da, eczema p il0$f(>, alop&cia: 
sebórrea (cabeza grasienta)¡ ca^pa  ̂humores, e|:0., etp.^/ /I ■
Millones de personas que/ban usado el C éfiro  d¡eOí^$erife^Jj^ílo 
c.ertiflcan^^ústiflcáú.fítié |)rjídigioso8.resulta<h>s. . 7 / ' . jí ” - 
■Ct q u é ékcá/ vo ó  (fi caá e i  cabe,l/o e s  p o rq u e  quiete^
mediante (Ipitratqj:.: . : if'-;.'-fl: '
a JCada. se paga st no. sale el cablehoU
¿Puede darse mayor .garantía en i el óxitq ,infaUy/jle>vdel ,tan xe- 
Lnombrado Cey/ro de Dr/e/?fé-¿C/V/d/; í
Cbñsúha por.él ittvénfor XiilOi^iRamhla de
naúia8\ .núm, 13’, í.®— BARCELONA, -de 3 á 6¿Mías ■festivo^d®
10 á l.
' También se dan ponsnltas á provincias 
un sello para la^cpntestaoióni * . ' r
D#ventaíten tqfiasvlas hnepas Berfumpftas', )?Ja^a,i?es, .Droi^erías, 
Farmacias y P e in e r ía s , á 5  peíásfarí/rtfA/Cip..’ ., /
, 1«r  áyiso impoRYANTE ■
2S,0p0, 1PESHTA15 se apostarán cohtya igual ;cantf.|bd, al 
que pretenda demostrar quq cMstq en ql mh^dd hh pj|efearado que 
dé mejores resultados quq e l  , /; ■
C ¿ F I R O  B B ^ '© K I B N T B -M I .,L O
^■^^^iAisÉ#i|wniniiiT'irh'r̂ r tmírtiiiiiir
ltíÍ;«̂ Í&ÍÍlÉiÍíÍMÉlMi
